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1 C n e l . R a f a e l M a n d u l e y , c o n m á s 
e 5 0 0 h o m b r e s , s e h a p r e s e n t a d o 
E N G U A N T A N A M O 
E s t a m a ñ a n a a l a s n u e v e , n o s f u é f a c i l i t a d a l a s i -
g u i e n t e n o t a o f i c i a l d e l E s t a d o M a y o r e n P a l a c i o 
En estos momentos se araba de re-
cibir el siguiente telegraniE. del Co-
ronel Varona, Jefe de una Columna 
ra operaciones y que en la actualidad 
ocupa la plaza de Guantánamo. 
"A las 4 a. m. del día de hoy se 
han acogido a la legalidad en esta 
ciudad de Guantánamo, dos Escuadro-
jjes del Tercio Táctico del Regimien-
to "Mar t i" de Caballería, medio Es-
cuadrón más del mismo Regimiento, 
dos Compañías del Regimiento "Goi-
curía," de Infanter ía , una Sección de 
Ametralladoras, una Sección de 
Transporte a lomo y cien paisanos. 
Todas estas fuerzas con sus Oficiales 
y Clases completamente armados y 
equipadas. También han traído con 
ellos 30,000 tiros calibro 30, 20,000 t i -
ros para ametralladora y 66 bombas 
para dinamita. También st ha pre-
sentado el Coronel del Ejéici to Liber-
tador Rafael Manduley y todas las 
personas prominentes de Santiago de 
Cuba que le acompañaban. El total de 
los presentados es de 500 a 600 hom-
bres.'* 
ELf0RO>KL R A F A E L M A M ) U I E ¥ QUE SE HA ACOGIDO A LA 
KiLIDAD EN LA MA5A>TA D E HOY En ÜMON DE MAS DE 500 
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I N O T A A U S T R O - H U N G A R A 
M E I A m m S U B M A R I N A 
MTiereck", de JTew Tork). 
Iradncido por JULIO TOLEDO 
J nota austro-húngara dirigida 
tobierno de Washington, con mo- | 
de la controversia submarina i 
Utuye, sin ningún género de du- j 
m hábil y magistral documento,! 
"lendo la verdadera situación de 
Potencias Centrales. Nuestros 
hubieran sido que la misma 
une trazó la nota de referen-
-ibiese también redactado la no-
i^ana anunciando la recrude-
^ íe la campaña submarina sin 
ĉlones.. Como los austr íacos 
renido gobernando un imperio 
«e varias centurias el arte de 
silomacla no oculta ningún secre-
klr» ellos y conocen todos sus re-
Dudamos que la ruptura de 
n̂es diplomáticas con Norte-
se hubiera llevado a cabo 
*rtln hubiese podido servirse del 
fiarlo empleado por los esta-
? teñeses. La nota austr íaca 
una manera patente que la 
d íe los Imperios teutónicos y 
¿«obierno de la Casa Blanca es 
rúen t e idéntica. Hemos roto 
^ íazos de amistad con Alo-
meramente por cuestión de 
* M gramaticales". 
1 reconoce nuestro perfecto 
\ \ e8tablecer el debate, en el 
(le que los barcos mercantes 
Precisamente advertidos 
í.ja. Proceder a su destrucción. 
' 6 advertencia, agrega, pue-
.̂ e en tres formas distintas: 
^ un dispare cuando la em-
^itlva"6 aproxime a Ia "zona 
êrto 'Hante8 Que la nave zarye 
ĉasnH i 8U Procedencia (como 
Sen "L"sitania"). o en una 
íor AI análoga a la decreta^ 
dep ' ^ n i a estableciendo "zo-
ico ' * '• claraniente especifi-
c a P para una fecha de-
lavu En efecto, debe de exí-
ie, iim tS0 antes de la partida del 
M rpi., ̂ se a un aviso general. 
^ toe pi mucho más humanl-
H s t r l ^ 6 precede a su inme-
L5os W Si• deaPués de to-
^ al h ! mo8 8ln Inconveniente 
iexSUeo lnSlés a larga dls 
"Pida caso, algún motivo el que 
iUcia? de el aviso a 
los ? tan,blén presente que 
^4e toda cos neutrales serán 
' •C IM * Consideración, en cam-
Jque S n o s de los países neu-
s a la, en buques pertene-
^ Por fi.naciones beligerantes 
* ^erra tq 6 las leye8 que r l -
i4!llcar8e í ? 6 8 ^ Pueden tára-
las operaciones na-
Desde el mo-
uaciones en guerra 
^ ¡ ^ o ñ e s l im061" extensivas 
los m,UtarM a la vía 
Vs ^nas !. 8? decidan a cru-
V Psr8ona 3(1 de condiciones 
a lue 8e aventura vo-
% \ ^ las 
po de batalla. La Gran Bretaña, en 
una de sus órdenes del Consejo Ge-
neral, aparentemente adopta la mis-
ma actitud. La susodicha nota pre-
viene a las naciones neutrales con-
tra el peligro que puede sobrevenir 
ai que se atreva a penetrar dentro de 
las zonas mar í t imas comprendidas 
dentro del radio donde se llevan a 
efecto las operaciones militares. 
Alemania establece, sin duda, les 
mismos fundamentos que Austria y 
su lógica es irrebatible; pero Aus-
tria, en cambio, arguye con meDOB 
rudeza. Alemania dándose cuenta de 
ia justicia de su causa, estima su-
perfino entrar en detalles de cómo ha 
llegado a las concluskmee que esta-
blece; pues confia demasiado en la 
ioteligencla y la buena voluntad de 
les demás. Austria no Incurre en 
semejante error. Paciente y cuida-
dosamente medita, aquilata cada una 
de las bases de su argumentación. 
Austria, lo mismo que Alemania, 
adopta la política tan sabiamente 
enunciada por Mr. Lansing, sobre los 
barcos mercantes armados. Una ley 
norteamericana, citada recientemente 
por el Presidente Wilson, califica de 
piratería el uso de armamentos por 
i.n buque mercante contra los bar-
cos de una nación con la cual se es-
ta en armonía. No cabe duda que 
Austria se basa en la expresada ley 
al tratar de semejantes barcos. Si 
nos regimos por nuestros propios es-
tetutos, es claro, que no se quebran-
tar ían nuestras relaciones de amis-
tad con Austria. . 
El Gobierno imperial aus t ro-hún-
g i ro hace también saber en el preci-
uido documento que sólo cuenta con 
un reducido número de sumergibles, 
loe cuales operan en ©1 Mediterráneo. 
I-or consiguiente esto reduce las pro-
babilidades de que pueda surgir un 
conflicto con los Estados Unidos. 
Alemania permaneció en paz con^ 
Italia largo tiempo después quê  exis-
tía un estado de guora entre ésta y 
Austria. Por lo tanto, es concebible 
e! que polamos mantener la paz con 
oí Imperio aus t ro-húngaro aunque 
nuestras relaciones -con Alemania 
fvesen más tirantes que lo son en la 
actualidad. 
Si Mr. Wilson desea sinceramente 
la paz dará los pasos necesarios para 
reconocer al Conde Tarnowskl. Em-
bajador aus t ro-húngaro. Hasta el 
presente no se le ha dispensado la 
debida cortesía al distinguido diplo-
mático. Su situación es cada vez 
más difícil y se va haciendo intole-
rable.. Estamos agotando la pacien-
cia de Asturla Hungría, y el trata-
miento dispensado a su Embajador es 
la piedra de toque de nuestra bue-
na fe. 
m 
Al decir de La Noche, de ayer 
tarde, se trata de buscar una so-
lución al estado en que se encuen-
tra el país, "dentro de la conve-
niencia del partido liberal y de la 
dignidad del gobierno constituí-
do." 
La noticia no resultó cierta y 
no nos extrañó, porque lo prime-
ro que se le ocurría a cualquiera 
era esta pregunta: ¿cuál es la 
conveniencia del partido liberal y 
cuál la dignidad del gobierno cons-
tituido ? 
Porque ambas cosas podrían 
encogerse o estirarse mucho. 
La conveniencia de los libera-
les, al decir de los más intransi-
gentes, es el triunfo completo, ab-
soluto, redondo. 
La dignidad del gobierno cons-
tituido, a juicio de los conserva-
dores más exaltados, consiste en 
no ceder ni un ápice de las pre-
tensiones del partido. 
La gente sensata de uno y otro 
bando es más conciliadora; pero, 
desgraciadamente, no suelen ser 
los más prudentes los que logran 
imponer sus opiniones. 
Sin embargo, en vista de la si-
tuación actual no tendría nada de 
extraño que hasta los más locos 
se convirtiesen en modelos de cor-
dura. 
Después del próximo 2 de Abril 
quizá no tarde en declararse la 
guerra entre los Estados Unidos 
y Alemania. 
Y en esa horrible tormenta aca-
so vaya envuelta la República de 
Cuba. 
Dada esa probable cc nUngcn-
cia ¿no es de creer que tanto en 
Washington como en la Habana 
se vea con algún recelo la pertur-
bación del orden que, aunque ate-
nuada y agonizante, aun existe 
en esta Isla? 
El socialismo ácrata, triunfante 
en Rusia, está haciendo esfuerzos 
supremos para vencer también en 
España. 
Si los radicales franceses estu-
vieren atizando el fuego de la Pe-
nínsula, pudieran salir chamusca-
dos, porque la conflagración anar-
quista no ha de tardar mucho en 
extenderse a toda Europa. 
Ese ha de ser el primer resul-
tado de la guerra. Debilitados ven-
cedores y vencidos, caso de que, 
a la postre, no estuvieran todos 
derrotados, los elementos anti-
sociales, que hasta ahora estuvie-
ron esperando ocasión propicia, 
harán un esfuerzo supremo como 
en los días horribles de la Comu-
nne de París y en los no menos 
espantosos de la Semana Trágica 
de Barcelona y entonces sabe Dios 
hasta dónde llegará el desquicia-
miento social. 
En España, afortunadamente, 
hay poderosos elementos de re-
sistencia en las entrañas mismas 
de la nación. 
Quiera Dios que los gobiernos 
sepan emplearlos. 
r u s i a s e í m m m ñ u n a r e p ú b l i c a 
LA REPUBLICA EN RUSIA 
Petrogrado, marzo 80. 
Todo Indica que la próxima Asam-
blea Constituyente será dominada por 
una coalición de diputados de los dis-
tritos rurales j de los centros obre-
ros, partidarios decididos del estable-
cimiento del sistema republicano so-
bre las mismas bases que el de Cuba 
v los Estados Unidos. 
ACUERDOS IMPORTANTES 
I brls, marao SO. . « ' . 
E l periódico "Le Matin/ dice que 
la Comisión de Presupuestos de la 
i amara de los Diputados ha llegado a 
acuerdos de la más alta importancia, 
los cuales se publicarán después que 
sean aceptados por el Gabinete. 
R E P R E S E N T A T I V A 
MR, GOETHALS 
Treíon, marzo 30. 
Mr. Goethals, ex-director del Canal 
de Panamá, ha aceptado el cargo de 
ingeniero del Estado de Nenv Jersey, 
con el haber anual de quince mil pe-
sos. 
PREPARATTTOS EN E L F R E N T E 
I N G L E S 
Londres, marzo 80. 
Las tropas británicas están condu-
ciendo a su línea cañones de artille-
ría gruesa, para atacar las nueras po-
siciones alemanas del frente occlden-
ttL 
DISGUSTO EN DINAMARCA 
Copenhague, marzo 80. 
Ha causado general disgusto en el 
país el nombramiento de Cari Srvartz 
fara el cargo de jefe del gobierno da-
iiés. 
ÑADI IMPORTANTE 
Berlín, marzo 80. (Inalámbrico, por 
la vía de Seyylll.) 
Oficialmente se anuncia que debido 
a las lluvias en el frente occidental j 
ni deshielo en el oriental, no ha ha-
bido ningún acontecimiento impor-
tante en los campos de batalla. 
(Pasa a la página 7) 
l a ü u r o r a de la Somozas 
La Junta general de Memoria y 
tlocclones que habrá de celebrarse 
ei día lo . de abril (domingo,) a las 
ocho de la noche, en el Centro Ga-
l l e a r r . 
I R D I J C 
RESENTIMIENTO CHINO T ANSIE-
DADES AMERICANAS. PORQUE 
L A S MUCHAS CRITICAS AMERI-
CANAS >0 HAN EJERCIDO IN-
FLUENCIA ALGUNA EN JAPON. 
Por Joremiah W. Jenks, publicado 
en el d o r i o s Work" 
I I 
En 1898, como ha manifestado el 
Profesor Hormbeck "la a r r eba t iña 
por concesiones era general'.' Así las 
potencias, desconfiando mutuameuto 
de sus intenciones, convinieron en 
respetar el statu que. "Ciertas nacio-
nes" escribe el señor Hornbeck so-
bresaliendo los Estados Unidos, Gran 
Bretaüti y Alemania, se han adheri-
do subsecuentemente a las deduccio-
nes v prescripciones de estos conve-
nios ' Otras, Francia hasta cierto pun-
to Rusia más ostensiblemente, y Ja-
pón a la cabeza de ellas, han prefe-
rido seguir una política que hace 
inútiles todas las explicaciones ima-
ginables para concillar su actitud 
con el pretendido deseo de observar 
escrupulosamente, bien sea el espí-
ritu o la letra de los convenios que 
mantienen el statu quo." 
El criterio oriental es muy hábil 
para descartar las seguridades y las 
declaraciones y llegar al grano de 
comprendido de mucho tiempo a t rás 
que las doctrinas de la "Puerta 
Abierta" y la "Esfera de Intereses" 
no podían compaginarse y están dis-
puestos a aceptar como un hecho, 
con razón o sin ella, el fracaso de la 
doctrina del señor Hay. 
' Dicen—¿con qué fundamento?, in -
terrogamos nosotros—que estaraos 
tratando de ir por dos caminos en 
el Oriente. Y no es tán plenamente 
convencidos aún de que los aconte-
cimientos no nos obl igarán a apo-
derarnos de una base naval o de 
dos,—si es que no de más territorio 
—en el Oriente. Todavía no he encon-
trado a un americano, ya sea un 
particular o funcionario público, que 
abogue por estas medidas; pero a l -
gunos japoneses creen que esta es 
una idea nuestra preconcebida. 
Nuestros asertos de que las m i -
ras que perseguimos en China son 
comerciales y no políticas, no con-
vencen a los japoneses por la razón 
de que los hechos demuestran que 
tenemos fines nolíticos en nuestras 
negociaciones con China. Estos f i -
nes son legítimos, lo sabemos; no 
tenemos nada que ocultar o negar en 
ellos, ni Implican absolutamente as-
piraciones territoriales. Pero nues-
tra expresión de estos fines ha sido 
oscurecida por cierta indecisión, por 
la irresolución, por una al parecer 
falta de voluntad de querer recono-
problemas comoí se deben afrontar. 
Tomemos el caso de Manchurla, por 
ojemplo. ¿Hemos tenido acaso una 
política respecto a ella? El contrato 
del arsenal de Santuao puede servir-
nos como otro ejemplo al caso. ¿Obra-
mos aquí de una manera consecuen-
te? Cualquiera que sea la excusa que 
se aduzca a nuestro favor, nuestra 
actuación distó mucho de ser Invul-
nerable. Escoged una docena de hom-
bres . de criterio sano y hacedles la 
siguiente pregunta: ¿Cuál es nues-
tra política en el Lejano Oriente? y 
el resultado será una docena de res-
puestas diferentes, todas igualmente 
Einceras y cada una más o menos i n -
toresante. Japón, pues, no está sino 
en lo Justo al tener esto en cuenta, 
cuando nosotros atacamos—con buen 
acoplo de razones—los procedimien-
tos niponeses en los últ imos diez 
años en cuanto atañen a China 
La historia del Imperio niponés en 
China es la de un oportunista que 
camina a tientas en la obscuridad 
Los japoneses lo saben perfectamen-
te y hay publicistas conservadores 
así como los hay radicales en el Ja-
pón. Cuando estuve allí me llamó la 
atención el gran número de acerbas 
críticas enderezadas a la política gu-
bernamental con China, algunas mu-
cho más enérgicas que las crít icas 
americanas y basadas en similares 
MAS ARMAS PARA EL GOBIERNO 
En el ferry-boat "Henry M. Fla-
gler" que llegó esta maana de Key 
West, llegaron dos wagones de carga 
con armas y municiones consigna-
das al Secretario de Gobernación. 
Uno de dichos wagones trajo 417 
cajas con ciro americano consigna-
niciones. 
También llegaron de Key West 5 
cajasc con oro americano consigna-
das a! Banco del Canadá. 
E L " J U L I A N A L O N S O " Y E L « C A -
R I D A D P A D I L L A " . 
Esta maana a las diez ha regresa-
do de su viaje a la región oriental, 
a donde llevó pertrechos de guerra y 
r n escuadrón de caballería, el va-
por cubano "Julián Alonso" que está 
al servicio del Gobierno. 
También entró en puerto esta ma-
ñana el vapor cubano "Caridad Pa-
dil la" que trae correspondencia, car-
ga y pasaje de divoraos puertos de la 
costa de Vuelta Arriba.. 
D O S A M E R I C A N O S D E C H A P A R R A 
El vapor inglés "Sutlej" llegó es-
ta mañana de Puorto Padro conduelen 
do un cargamento de azúcar en t r án -
sito para Inglatera. 
A su bordo llegaron dos pasajeros 
americanos que proceden de Chapa-
rra.. 
L A S I J S P E N S I O N 1 ) E L A L C A L D E D E 
C A I R A R I E N . 
El Gobernador Provincial de San-
ta Clara ha dictado la »;.gu"onte 
selución: 
Resultando:—Que el señor Juez 
Correccional de Remedios, en tele-
grama de ayer, recibido anoche, co-
La subas t a d e l a f i n c a 
" R u b e B s , " a n u l a d a 
La Secretaría de Hacienda, ha de-
clarado nula la subasta de arrenda-
/iiiento de la finca titulada "Rubens", 
en el Marlel, teniendo en cuenta que 
los tipos de amillaramiento relativos 
a las flncftg que integran la de que 
se trata, resultan mayores que el pre-
cio en renta que fué fijado, como an-
terioridad para dicha subasta, y te-
miendo en consideración así mismo, 
que las condiciones que en la actua-
lidad tienen esos terrenos, por su 
proximidad a Ingenios e industrias «ÍU 
fomento, han hecho varias su valor 
estimativo, en relación con la tasa-
ción practicada, acordándose en su 
consecuencia, que se proceda nue-
vamente a sacar a subasta el arren-
damiento de dicha finca, dentro del 
t rrmlno de 15 días, estableciéndose 
como renta mínima la que arroje la 
suma total de las que figuren asigna-
das en amlllaramiento a todas las 
fincas integrantes de la titulada "Ru-
tens." 
U n a h o g a d o 
e n b a h í a 
La lancha número 4 d3 lf. Aduana, 
de servicio en bahía, encent ró esta 
mañana el cadáver de un ahogado que 
Lctaba frente al muelle de San Fran-
cisco. 
El patrón dé la lancha lo recogió 
entregándolo a la policía del puerto, 
ile donde fué enviado al Necrocomlo. 
El individuo ahogado es de la raza 
blanca, y no ha sido identlí icado aún. 
cunica a este Centro, que en el Jui-
cio número 93, de 1917, por Altera-
ción grave del Orden Público, en la 
Vil la de Caibarlén, ha sido condenado 
a seis meses de encarcelamiento, f l 
Alcalde de dicho Término, señor Ra-
món Abren y Romafiach. 
Resultando:—Que siendo inapela-
t les las resoluciones condenatorias 
que se dicten por los Juzgados Co-
rreccionales, he visto que el indicado i 
Alcalde Municipal de Caibarlén, se 
haya comprendido dentro de lo pre- | 
CGptuado por el art. 84 apartado (1) ; 
de la Ley Orgánica de los Munici- i 
píos. 
Considerando:— Que determinado 
por el citado art ículo que no podrán 
ser Alcaldes los inhabilitados por 
Sentencia Judicial, en cuyo caso so 
encuentra el Alcalde de Caibarlén, 
señor Ramón Abren y Romañach, son 
de aplicarse al mismo los preceptos 
estatuidos por el art. 87 de la indica-
da Ley, y procede, por tanto, suspen-
dérsele en el ejercicip de sus funcio-, 
ne». i | 
Vistos los ar t ículos 84, 87 y 88 de 
la Ley Orgánica de los Municipios. 
Resuelvo:—Suspender al señor Ra-
món Ábreu y Romañach, Alcalde Mu-
nicipal de Calbarién, en sus funciones 
porque inhabilitado por Sentencia 
Judicial, que le condena a seis meses 
de encarcelamiento, está impedido 
(Pasa a la página siete.) 
C u a t r o n o t a r í a s m á s m 
l a H a b a n a 
El Secretarlo de Justicia ha dicta-
do el siguiente decreto: 
"Habana, 27 de marzo de 1917, 
Por cuanto: el té rmino municipal 
de la Habana, correspondiente a l 
Partido Judicial, Distrito Notarial y 
territorio de la Audiencia del mis-
mo nombre, aparec ía tener en 11 
de Febrero de 1916, una población 
de 395,000 habitantes, apioxlmada-
mente; y de antecedentes ofrecidos 
on cuanto a la población calculada, 
resulta un aumento en la misma que 
excede de 20.000 habitantes; exis-
tiendo en dicho té rmino municipal 
setenta y nueve Notarías . 
Por cuanto: la creación de Nota-
r ías es, por regla general, beneficio-
sa al servicio público, y el aumento 
de población en el expresado t é r -
mino permite que. accedténdose a lo 
solicitado de esta Secre tar ía , so 
creen cuatro Notarías más en el mis-
mo, proveyéndose libremente, con 
arreglo a la Orden número 112, de 
\ 1900; 
Por tanto: en uso de la*? faculta 
des que me confiere la mencionada 
Orden número 112, de 1900, resuel-
vo: 
Crear cuatro Notarías más en la 
ciudad de la Habana, término muni -
cipal. Partido Judicial, Distrito No-
tarial y territorio de la Audiencia 
del mismo nombre, con categoría de 
Notarías de Capital de Colegio; y 
nombrar para servirlas a los señores 
Juan Gustavo Fernández Criado y 
Galarraga, Tito Mario Rec'o y Forns, 
Alfredo Lombard y Sánchjz y J o s é 
Alberto Jardines y Navarrote. 
Comuniqúese este Decreto a los i n -
teresados y publiquese en la "Gaceta 
Oficial" de la República, para gene-
ral conocimiento. 
C. de la Guardia. 
Secretarlo de Justicia". 
L a p a v i m e n t o c i O D d e C i e o f u e p o s 
OBREROS Y CONTRATISTAS HAN 
LLEGADO A UN ACUERDO.—TEXTO 
D E LAS BASES CONTENIDAS 
Desde el 27 del mes de enero estaba 
paralizada la pavimentación de las 
calles de Clenfuegos por el conflicto 
surgido con motivo de la huelga plan 
teada por el Gremio de jornaleros. 
Con motivo de las nuevas proposi-
ciones de los señores Torrance y Por 
tal, el presidente del gremio, señor 
Ramón Rodríguez, convocó a una jun-
ta general de asociados, aprobándose 
por unanimidad las siguientes bases: 
1.—Que dadas las circunstancias 
especiales del trabajo, ss restablece 
la jornada de 9 horas. 
—Que las horas sean las com-
prendidas de 6 a. m . a 10 y media 
a. m., y de 12 a 4 y media p. m. • 
3.—Que las remuneraciones serán 
en la forma siguiente: jornal de $1.55 
rara los peones de pico y pala; y los 
del concreto, $1.75. 
4—Para los trabajos de adoquina-
do y asfalto se ha rá el convenio en 
su oportunidad. 
5.—El Gremio de jornaleros de Cien 
" 
a los trabajos (un delegado por cada 
cuadrilla, si lo estimase conveniente) 
y dicha representación se entenderá, 
para las reclamaciones, quejas, e tc , 
c rectamente con los señores Torran-
ce y Portal, y no con los capataces. 
H —Los señores Torrance y Portal 
cuidarán, como siempre lo han hecho 
do que no falte agua a los jornaleros 
en el trabajo; pero no se comprome-
ten a tener empleados exclusivamen-
te en el servicio del agua 
—Los señores Torrance y Portal 
podrán emplear los jornaleros que 
deseen, con la condición ae que sean 
agremiados. 
8.—El cobro de recibos y en gene-
ral todas las relaciones de los jo r -
naleros con el Gremio es tarán a car-
go de los delegados, sin que los se-
ñores Torrance y Portal tengan que 
Intervenir en nada absolutamente. 
9- Los pagos serán semanalmen-
te 
10. —La falta e Incumplimiento •)% 
cualquiera de estas bases por una d» 
las partes anulará el contrato. 
11. —Los señores Torrance y Portal 
y el Gremio de jornaleros de Cieníue-
gos acuerdan que estas comiencen ¿ i 
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E l P a s e o d e l M a l e c ó n 
Las obras de esta Gran Avenida del 
Golfo, la que bordeando el mar uni-
rá la Habana con el bello barrio del 
Vedado, prosiguen con una perseve-
rancia plausible. No era muy difícil, 
como ahora está comprobándose, la 
prolongación de este paseo. Una vo-
luntad enérgica era bastante. L a de 
señor Villalón está sostenida por una 
inteligencia poderosa. No debemos 
sorprendemos, por tanto, de que sea 
ya casi, casi una realidad lo que hace 
sólo pocos meses parecía un sueño, acá 
riciado siempre pero siempre leja-
no. 
L a Habana, embellecida por tan-
tos nuevos edificios, unirá a sus re-
cientes ornamentaciones la de este pa-
seo, superior bajo ciertos respectos a 
sus similares de Ostende y Rio Ja-
neiro, tenidos como los más bellos 
del mundo. Pero la hermosura del 
paisaje—el mar abierto, infinito, el 
azul claro, transparente, de sus aguas 
tranquilas, y el cielo límpido, fulgen-
te—con ser el primordial y el ver-
dadero encanto de esta nueva aveni-
da, no basta por sí sola. Es preciso, 
como a las piedras preciosas, que se 
la rodee de una montura adecuada, 
bella también. Acutalmente las para-
lelas del tranvía y los edificios veci-
nos, en vez de realzar la natural be-
lleza de aquellbs lugares, los deslu-
cen. 
Probablemente estas observaciones 
no han pasado inadvertidas a la pers-
picacia y buen gusto del señor Villa-
lón. Hemos observado que en algunos 
puntos el piso, de tierra, donde los 
rieles están enclavados, se ha comen 
zado a removerlo, sin duda para con 
cluir por pavimentarlo adecuadamen 
te. Y hemos observado también que 
entre ese piso y la calle principia a 
existir la debida nivelación. 
Puesto que por parte de las au-
toridades y de la empresa de los 
tranvías hay un encomiable propósi-
to de hermosear nuestra ciudad, que 
bien lo merece, ¿por qué los tendidos 
aéreos de los alambres no se supri-
men, por lo menos en este maravi-
llado paseo, soterrándolos . . .? 
Poblaciones pequeñísimas, insig-
nificantes, como Cayo Hueso, tienen 
en sus calles, faltas de todo edificio 
lujoso, una cierta belleza. Y es que 
sus calles cruzadas por tranvías, 
están libres de ese enredijo de alam-
bres que afean demasiado, aparte de 
que constituyen un positivo peligro. 
E l Parque del Maine, que muy 
pronto comenzará a construirse, y los 
monumentos a las víctimas de la ex-
plosión del célebre acorazado y al 
Conde de Pozos Dulces, contribuirán 
a darle a la Avenida un esplendor ex 
traordinario. 
m 
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L A PLACA 
T E R N O L I T P L A N I O L 
D e O b r a s 
P ú b l i c a s 
E ? .peflor J o s é C u b a ñ a s , miembro de la 
raz/iH social J . C a b a ñ a s y C a . , del comer-
cio >Í Matanxas, ha obtenido la autoriza-
c l ó t eorrespondiente para construir u n 
atra*vjaero en la margen Oeste del rio 
San i l c i ín , que d c s e m b o ^ en el puerto de 
dicb«- rj.udad. • • 
LK"5 oDras d e b e r á n Comenzar en el pla-
zo un mes y quedar terminadas a los 
tres KABÜH, contados ambos plazos, des-
dt r^e l a c i tada a u t o r i z a c i ó n se publique 
en ÍH Gaceta Ofic ia l , debiendo dar cuen-
ta la t e r m i n a c i ó n de las obras al in-
Kenlvro Jefe del Dis tr i to de Matanzas, a 
log >tfeotos consiguientes. 
L A T R A N S F O R M A C I O N D E L D E P A R -
T A M E N T O D E L A S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Pronto s e r á n elevados al s e ñ o r Secreta-
rlo de Obras P ú b l i c a s los planos o pro-
yectos que se e s t á n llevando a cabo por 
los Ingenieros del Departamento para la 
completa t r a n s f o r m a c i ó n de aquel la Se-
cretar ia . 
E l viejo c a s e r ó n y los edificios ane-
xos, que hoy forman una serie do edifi-
caciones destartaladas e i n c ó m o d a s y tjue 
a d e m á s son insuficientes para d a r cabida 
adecuada a los m ú l t i p l e s negociados que 
integran tan importante centro superior, 
s e r á n convertidos en un suntuoso edificio, 
que h a r á honor a l a R e p ú b l i c a , embelle-
ciendo aquel e s p l é n d i d o lugar y alber-
gando en sus c ó m o d o s y amplios depar-
tamentos las m ú l t i p l e s oficinas del ramo. 
Aprobados los planos y concedidos los 
c r é d i t o s necesarios, el coronel V i l l a l ó n 
i m p r i m i r á gran actividad a tan impor-
tantes proyectos. 
Bien merece que se le dedique suma 
a t e n c i ó n a un Departamento oficial del 
gobierno, a l que conturren diariamente 
para la r e s o l u c i ó n de sus asuntos conno-
tadas personalidades nacionales y extran-
jeras , j 
R enunc i a y n o m b r a m í e n t e 
Por haber renunciado el doctor 
Fantiago Verdeja, que la desempeña-
ba, la plaza de Médico Muuicipal, del 
poblado de Lagunillas, ha sido nom-
brado para dicho cargo el doctor Fran 
cisco Oti. 
(fe 
P o l u a y 
D E J ^ R O N I Q U E Y C " . P A R I S 
Son los po lvo» que gastan a las Machachas Bonitas. 
Se adhieren, blanquean 
y perfuman delicadamente 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
^etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-
mista parisién. 
AOI_)1A» l i é 
Los venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
t a una teja plana, fabricada á base de amianto y cemento, por un procedimiento 
patentado. 
Reúne las ventajas de ser el techado de menos peso, aunque el más resis-
tente, más económico, incombustible, impermeable y refractario al calor. 
Es más práctico y perfecto que cualquier techado de zinc, tejas francesas 
ó hierro galvanizado y ondulado. 
E N V I A R E M O S C A T A L O G O S . P R E S U P U E S T O S Y DIBUJOS A Q U I E N L O S P I D A 
A g e n t e s G e n e r a l e s y D e p ó s i t o : 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
A l m a c e n i s t a s d e M a d e r a s , B a r r o s , M á r m o l e s 
Y V I G A S D E H I E R R O . 
C a l z a d a d e l M o n t e , 3 6 1 . T e l . A - 7 6 1 0 . A p a ñ a d o 2 5 6 
DENTTiNCIA D E E S T A F A 
E l a d i o Nogueras Dosa l , de F i g u r a s 3, 
bajos, m a n i f e s t é anoche a la Secreta que 
P r ó s p e r o Asensio, vecino de Dragones 31, 
altos, se niega a reintegrarle quince pe-
sos importe de una medicina que le com-
p r ó par aun cliente suyo y que m á s tarde 
tuvo que devolverla por no necesitarla. 
C H E C K H U R T A D O 
Antonio L a d r a G ó m e z , vecino de Xeptu-
no 61, p a r t i c i p ó a l a p o l i c í a que trans i -
tando por la Calzada de Gal iano n o t ó la 
falta de una letra de cambio contra el 
Banco Nacional de P a r í s , expedida por 
veinte pesos, a favor de l a s e ñ o r a Matilde 
V a l d é s Ro ig . 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S h A R I M A S . 
" Q O L D C O l h T r 
J : L A L U Z 
I 7 ^Í.OLO r va 
5 0 M L A S Q U E C O n T I E h E n 
M A S O L U T C n - L A S Q U E 
R I M D E M M A S P A N . 
L A S . M E J O R E S Q U E 
E Í M P O R T A M 
U M I C O S R E C E P T O R E S 
G O A J Z A L E Z Y S U A R E 2 
5,en C. 
© I U . L - 0 ? I . ^ E 3 ^ >CK . 
D e l a S e c r e t a 
H U R T O D E D O C U M E N T O S 
T o m á s Grau M a r t í n e z , chauffeur y ve-
cino de Concordia 64, p a r t i c i p ó anoche 
a la Secreta, que le han s u s t r a í d o la pro-
piedad del a u t o m ó v i l 2.328, sospechando 
que la autora del hecho lo sea su ex-aman-
te E n c a r n a c i ó n Y á ñ e z M a r t í n e z , cuyo pa-
radero ignora. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
Fernando Mol ina M a r t í n e z , vecino de 
Panorama y General Nf lñez , eu el Reparto 
Buena Vis ta , d e n u n c i ó en la P o l i c í a Se-
creta que al personarse en la m a ñ a n a de 
ayer en la casa M a r t í y Santa Isabel , en 
dicho reparto, local de la sociedad mer-
canti l Cupones Siboneyes, S. A., de la 
cual es gerente, n o t ó que los candados 
que cerraban la puerta y cancela del za-
g u á n estaban violentados, por lo que cree 
trataron de efectuar un robo en dicha 
casa. 
G o n z á l e z . 
A R R E S T O 
E l detective Horac io E n r i q u e s , a r r e s t ó 
ayer tarde a Hermin io Men^ndez García , 
de 24 a ñ o s de edad y vecino de Vives 
114. por reclamarlo el Juzgado Correc-
cional, en causa por estafa a Franc i sco 
ROBOS DE MEDICINAS EN LOS 
MUELLES 0 EN LAS 
DROGUERIAS. 
Se paga admirablemente toda con-
fidencia qne dé resaltado para el po> 
(-ÍTJTO castigo legal de los culpables, 
vendedores o compradores. Se garan-
tiza a satisfacción el pago j la re-
seiva. —A. Tilches.—Animas 62 (al-
tos.)—7 a 9 mañana y 3 a 7 tarde. 
7356 18 ab. t. 
U n i c o C a s a d e C a m b i o 
QUE PAGA CONTRIBUCION 
para cambiar moneda de todas las 
ilaciones. Compra j rende PESITOS 
ORO nacionales y extranjeros. Obis-
po número 15-A, Plaza de Armas. 
4313 41117. 
][ ][ ][ ][ l o E = | 
A L P U B L I C O 
que risitaba nuestra exposición de la calle San Rafael, número 1, le participamos qne 
hemos cerrado la casa por resultarnos reducida, y en cambio hemos amnentado con 
varios dibujos nuevos, la exposición situada en nuestra fábrica: pasen inmediatamente 
a escoger, para evitar el verse agotados por exceso de demanda. 
Recuerden siempre, qne nuestros mosaicos no se agrietan ni pierden el colorido. 
F A B R I C A D E M O S A I C O S " L A C U B A N A S . A . " 
S a o F e l i p e n ú m . 1 . T e l é f o a o 1 - 1 0 3 3 . T e l é g r a f o H i d r á u l i c a 
H A B A N A 
L a n e u r a s t e n i a 
Dlarinmcnts <?e ocupan las cróni-
cas policiacas de las distintas locu-
ras que a jóvenes de ambos sexos so 
les ocurre y que dependen única-
mente de un desequilibrio en el sis-
tema nervioso. 
Para comprobar que lo que deci-
mos es un hecho fehaciente, relata-
remos un caso original acaecido a un 
distinguido Joven de nuestra socie-
dad. 
Este joven, del que por un gran 
afecto nos vemos obligados a ocul-
tar su nombre, "entró en la moda'", 
de la neurastenia comprando heroí-
na, éter y no se sabe cuán tas cosas 
más para pasar noches y días com-
pletos dormido por efecto de los pro-
ductos heroicos que aniquilaban su 
sistema nervioso un tanto decaído. 
Dicho joven, según nos dijo un re • 
putado galeno, al igual que todas las 
personas que buscan productos he-
roicos para saciar sus deseos, no tie-
s e c u r a 
l e 
ne otra cosa nu*» „ 
Su estado n ^ * « a i 
momentos y Cnm H 
^ b r o se d e s e ^ *s 
cmas que n m i g ^ n y b**a eI ^ 
físico sí que ^ 
moral. tambien d!??>Sl 
Por una de esas „ 
currió a un medica^1141^^ 
'miy conocido por s u f l 0 ^ 
¡ dades curativas: 
"es, que se compon " PlI,loi'* ?" 
^sforo, de h l e r T ^ ; . ^ 1 ; 
potasa, recuperanrfft cnina. ... 
estabilidad 'cereb^, P r ? n ^ 
Pildoras de h i p o ^ ^ W ^ , 
éxito han obtenido en L q u e W -
neurastenia. raqultlsnj0 
moría y debilidad en w í l t a 1 J 
Estas famosas POdo * T"808 
encuentran de venta en , T ^ 
r ías de Sarrá, Barrera, i*8 ^ 
f Colomer. etc.. al ^re j o V 0 ' B , 
tavos frasco. 10 ^ 70 ¿t . 
B A T U R R I L L O 
Ayer me decía un amigo bondado-
so: "Te felicito, porque tú y el DIA-
RIO DE LA MARINA están haciendo 
labor cubana en estos tristes momen-
tos". 
Y luego de agradecer la felicita-
ción, contestéle: No; estamos s í c u n -
dando la obra cubana del Presidente 
de la República, contra apasionadas 
excitaciones de los que olvidan tus 
propias faltas, de los que no quieren 
recordar que aquí son muy contados 
los sin culpa en nuestros errores na-
cionales. 
No hace más que diez años, de 
aquellos dias en que el general Me-
cocal abandonó su familia y sus i n -
tereses de Chaparra, para venir a re-
correr estos campos de Occidente en 
busca de una solución fraternal, que 
pusiera término a la revuelta de 
Agosto, sin más sangre n i más r u i -
na. Entonces fué que tuve el honor 
saludarle por primera vez. 
Ahí está su úl t ima proclama al 
pueblo de Cuba, reclamando su dere-
cho a ser atendido y ayudado por to-
dos, sin excepción de clases n i de 
partidos, en la obra de salvar la 
personalidad de Cuba para la c iv i l i -
zación y la libertad 
En esa apelación a la cordura de cubana como está haciendo, la pium U( 
de todos, el humilde de los "Baturrinos" 9 ^ ^Leg 
arrinconada mientras durara la » r nPr 
sangre, son sinceramente É 
Gobierno y decididamente .f1'10^ 
la paz pública. mente devotos J aos 
5ue n 
pública. 
Algunos colegas que de ^ 
opinan en contrario v ^ I - co trario y dlo  
medidas castigadoras I m p i a L K ^ l ' ^ í 
recuerdan, porque no qu,eS !es'*t8ba-
hace una década simpatizad; q 
un movimiento tan suicido 7" 5 ^ 
y desconocían las v ^ e s ^ T 
la autoridad de otro I r l L ^ *Po 
patriota y digno como ^ 
nccal. Hacen mal no recorSM> x* 
pasado y no Insistiendo en «i 0 , , 
leal, previsor y generoso.^ f i * ? * 5 ^ 
ca seguida por el gobierno, 1 ^ 
saroso de tener que ahogar 
gre las pasiones de los rebeldeí 
riuctibles, pero muy complació 
muy honrado si sus ofertas y g?. f 
rantías son escuchadas pronto S l i r a 
cuantos, conservadores y HW.?8 ^ ; . N 
e.tán obligados a repudiar ía 2 pe W 
quía y reivindicar U nombre de^ t e 
patria, en estos días confundidle! S n ' 
tra raza. Independientes hace u \ *, ns , 
glo y todavía no curados del ^ ^ ta 
de la política ambiciosa y del ^ ¿ d 
CO de las revueltas fratricidaí 
SI este gobierno no hiciera 
unos y al patriotismo 
Jefe del Estado hace alarde de la be-
nevolencia de su conducta. He podi-
do—dice—hacer uso de la facultad 
que me ha concedido el Congreso; he 
podido legalmente extremar las me-
didas de represión, y todavía no lo 
he hecho. Con seguridad que el Pre-
sidente no desea tener que hacerlo. 
Y ese es procedimiento liberal y pa-
triótico, que considera labor genui-
nomente cubana. 
¿No saben los alzados y sus sir^pa-
tizadores lo que es una guerra - . ivl l 
sin cuartel, lo que es un régimen m i -
litar severo, cómo se reprimen las 
revoluciones cuando solo las ar-uas 
hablan y sólo la fuerza resuene? 
Pues nada más fácil que secues^ar 
la correspondencia, meter en la *Ár-
eed a millares de personas, d e n -
tar de unas provincias a otras a pa-
dres de familia, condenando a é»«xas 
a la miseria; suspender espectá,Cúlo3. 
cerrar Círculos palfticos, amordm^r 
presión cruel. 
21 ma 
í V 1 1 1 v̂ l*V/i**vyM ^v^..-. , -w - 4 — — 
totalmente a la prensa, dar cana ( sus capitales, a devolver )c> OHA di 
i sobre 
nuna 
Problema de Derecho Mercantil,^ que b 
el doctor Ricardo M. Alemán. Folie- =ible 1 
de unas treinta páginas, nutrido 
buena doctrina, que apoyan texto! recuf 
legales de varias naciones. Se tra-, ¡a algi 
de un trabajo redactado por e; sbras ( 
aguilucho que, o mucho me eniaie ando n 
o ha de volar por las esferas del D? 1 y aci 
recho Civil con la serenidad con qi errari 
vuela ese cóndor que se llama "Pep? Norte 
Cueto, su maestro, cuando era toda isamoa 
vía. estudiante; ampliado y corregid( to.El 
sale a luz porque su autor lo cree t nlos ir 
oportunidad, o por lo menos, rte utü! se ofi 
dad para el comercio. je. No 
Opina Alemán, sensatamente a n »pósit( 
•ver. que los socios comandUarlo1! n fha- Pí 
deben ser obligados, en caso ce pé: \ del 1 
didas de la Compañía a qafc llevara esees. 
único 
blanca a denunciantes y vengativos, 
prohibir grupos, vigilar casa*. w<\-
flscar bienes; puede llegar la seve-
ridad a no traer prisioneros y dlspo-
uer que hacendados y campefllnos 
r.bandonen sus propiedades y a« re-
concentren. Todo lo más duro y ye-
jamlnoso, y fatal, cabe dentro de una 
represión, cruel si se quiere, justa 
tal vez y eficaz si se quiere, de un 
levantamiento como el actual. 
Nada de eso se ha hecho n i creo 
que se hará , porque a la mayor con-
fianza en el éxito responderá una 
benevoílencla del Ejecutivo. 
Pues eso es labor cubana, y ese 
es el procedimiento que ha encon-
trado calor y agradecimiento en mi 
pluma; y eso que no tengo en la ma-
nigua ningún pariente, n ingún ami-
go ínt imo; y eso que todos los ciu-










b ena fe recibieron como ganancia :a des 
legítimas en anterioras bs.kíicM 
Prestamistas y socios a la VOK. 
pueden perder las sumas aportadai 
al negocio y no capitales nue ya soi 
exclusivamente suyos, por reparto d( 
ulilidades durante regencias fellca leas q 
Nuevamente felicito al joven letra Casti; 
do, ante cuya vista se ofrecen pen sario 
pectivas r isueñas , reservadas al 
lento y ai estudio.. 
* * A 
Un cable de San Juan de Puert#liond 
Rico dice que quince mil nuevô men 
ciudadanos americanos desfilaron ar_ 
te el Gobernador, los miembros w 
Supremo y del Cuerpo Legislativo! 
el Alcalde, en demostración de reso* 
cijo; que saludaron solemnemente J 
bandera de los Estados Unido» • 
asistieron a la colocación de la pn 
mera piedra de un monumento con 
memorativo.. , 
Tras estos quince mil borinqueno-^g p, 
muchos miles más mostrarán su coj 
placencia por haber obtenido a c _ 
dadanía americana, no importa ^ 
f-Intléndose orgullosos de deseen^ ,íel 
cel tronco hispano y contentos co ^ 
posser el hermoso idioma de ípar 
lia el "uc 
Colonos, como tales tratados por 
ocupante, han de considerarse ™ 
ficados y satisfechos con su caí 
ciudadanía, que les equipara e n ^ 
rechos y consideraciones Virgiri» 
rubio hijo de KentucKyu • ~ ^ 
La condición insegura de cow 
poco agradable siempre. icAn» 
Y si la administración anierK 
ha traído sobre Puerto Ric0 ^ rid» 
ridades mi l , cultura mayor, seg ^ 
ees de paz inalterable ¿cómo ^ 
timar tanto la elevación n or ^ 
presupone la ciudadanía ^ 
ína nación donde la l ^ r t f j ^ e I 
¿o raices tan profundas > j de 
riqueza es consecuenciaJ\a\ 
la tranquilidad y del tral5"0jaS hon 
Siempre lo he dicho, y ^ ^ ^ 
cas divisiones políticas oe decir 
r inqueños me he apoyado P» ^ 
lo. SI la Isla hermana bUD J d 
declarada Independiente por ( | 
tudos Unidos, si complaciena ^ 
nacionalistas. Estados Unm0 ^ 
ra retirado de allí p u e b l o . 1" 
tregado el gobierno a su P ^ qfle 
más probable, lo casi segu 
a estas horas Puerto ^ e i a z o s . 
i sufrido revoluciones } ci Jgualei 
I Iguales causas P ^ S a 1> PT. 
efeSos. y no es sino ^ a d 
paración cívica, la ^ p e r a d a ^ 








Trajes de chauffeurs, desde 
$3.50 hasta $7.50. 
Gorras, surtido grande, a peso. 
Guardapolvos a 2 pesos. 
t e i r J L ][ 
i r p o l l t i q u i n a . de aquel P ^ ¿ ^ 
demás pueblos situados iX&o* 
Bravo hasta los de ^ 
INO tenemos la P r u ^ ¿ N ^ 
no c ^ ^ ^ / J ^ A ^ e s revuelta» * * 
TVOS ya sufrida? tres 
I lo una década? ,,-,-ntalisD109 \ 
Hermosos ^ « f culto» ^ 
tr iót icos; elmpáticos les ra 
r<.quefia patria y a J* s0. con 
/ d r ^ c i ^ . ; ^ 
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incendios y de ^ ' l a H . ^ 
,6 s l  l  f ti s a qué f 
y los que no t enen tra ^ y los que " iirse c011 -«n Luertos, p u e d c n ^ e n t i r ^ e ^ H ü 
' t i 
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Zorrilla 
orprendido esta información. 
jja pensado.—AQUCI hombro 
1 
c a s a d o s J t e c i e n 
r m e n d o 
PAGINA TRES 
eaaj J* sa ha anunciado que se pre-
0r«s ?* i^-aHadolid la fiesta del Cen-
em4a ^|eBde Don José 
ando * 
Ut- ^re el honor de ser amigo, que 
•*1 f _ a l n n » vrt f r a -
JA cerca de mí tantos años, de 
j ^ . en un diario en el que yo t -
d« nj ^t»nJbién: aquel nombre que 
T808 "jfcó llbros' <1UQ me favoreció 
rreliH ^ epístolas que conservo 
S m a s de mi historia, está 
, ' V. . más allá de \i> existencia 
ceí : Lmina la formación de un 
L glorificador?... He estado 
«pació pensando en ello. P r i -
dudado de la verdad de la 
y la he atribuido a error pe-
JL, Después he cogido un Dic-
^Enciclopédico 7 he visto que 
} 
como, 
Zorrilla nació en Vallado-
Taño de 1817. Sí. Va a cum-
-1 Centenario del poeta. Luego 
Ido en lo Intimo de mi ser 
mtación del dato, y he ad-
ic to . Tl^qoe este invierno era el más 
deyou} , hostil de cuantos he pasado, 
A 'Lar a lo hondo del alma he 
buen,, oae quedaba en él ninguno 
:en ^ [. jajaritos de la ilusión que an 
^ C t ! en 108 nldo8- M1e1?iaJ 8i120 
;ren rendirme a la realidad. He 
r migo de un centenario. Es el 
e;:; ¿Sso que se da mi 8X13-
7 nen̂ * f por eso quiero anotarlo en es 
líente S Sn» a™^3 en la que se me ofre' 
eneral^ ¡Ocasión o se me da la líber 
)rdanio \ 
1 81 apô  4ber que Valladolid se dispone 
1 ^ PoS memorar el nacimiento de su 
" muyj,. ¡¡astre, lo primero que se me 
lr «n «a. * es proponer un numero del 
^esirrf, de los festejos. Sería sin 
placido j el mej01" y el má9 -eficaz para 
y ÍUJ R. u memoria augusta del vate res 
•onto po; jjóera en su natural grandeza 
libérale, «ie vo pido es que sea recluida 
r ^ any. ar donde nadie la vea la esta-
5re ^ Ej [que con amor digno de estima, 
ndidog co, ^entable, se eleva en una pía 
3 de nnej. x la urbe del Esgueba. Cuando 
ac6 M & años estuve yo en Valladolid, y 
(lel Titio vueltas por las calltrf en busca 
deI vei* recuerdos nacionales y familia-
idaj. JJ Bai sino me llevaba siempre 
iera labci piua en que se ostenta a la lás 
la Pluma que no a la admiración de los 
,s" «tarii euntes la estatuilla de que ha 
ira la rsfy pensaba yo que si los^ que 
rasado volvieran y Don José Zo-
simamenti [retornara al pueblo natal, lau 
sobre aquel desdichado monu-
io una oleada de consotíantes ace-
cantll, polque habrían de arrojar al suelo 
án. Folleo isible representación de su per-
lutrldo di 
m teitoi recuerdo con qué motivo, tal 
i- Se trac en alguna fecha de la vida o de 
' por es ibras de Zorri l la, nos reunimos, 
Qe engaño mdo medios de solemnizarla, el 
•as del D» i y académico valisoletano Emi-
id con qu érrari y el ilustrado Director de 
ma "Pepe Norte de Castilla," señor A11U3, 
era toda isamos cómo podría realizarse t-l 
corregide to. El señor Allue escribió varios 
lo cree jí nlos inspirados y elocuentes. Fe-
'S, rte ntlll se ofreció para concurrir al bo-
je. No sé lo que impidió que és 
ift^t* a n opósito se realizara. Ello es que 
iHafios n cha pasó sin que los t rés ama 
so ce pé* del viejo bardo consiguieran 
ier llevaroi 
ff Ollfl d 
IDñ ra soi 
reparto d 
las al t» 
filaron U 
N o e s r a r o , r e l l á e s f n e u r a s t é n i c a y " s u h o g a r , q u e d e b i e r a 
s e r f e l i z , e s u n i n f i e r n o . T o d o s - l o s d í a s d i s c u t e , c h i l l a , 
s e e n o j a y h a s t a i n s u l t a . ^ P r o n t o ^ s e r á u n m a t r i m o n i o 
a v e r i a d o s i n o s e l e c u r a d á n d o l e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
•DEL D R . V E R N E Z O B R E -
NIVELA LOS HERVIOS EXCITADOS, CALMA SUS VIOLENCIAS, QUITA LA NEURASTENIA 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s Í t o : T " E L i C R I S O L " , N e p t u n o y M a n n q u e 
C C I N E S o r r e c c i o n a l e s 
P I N C I O H ( ORR1MA 
MaxlmJnín y Verana 
—¿Cómo traes esa cara 
tan triste? 
—Poique me voy 
a la guerra. 
—¿A la Uropa? 
Maximlnín? 
—A esa no; 
a la de Cuba. 
—¿De alzao? 
—De melisiano. Lio soy 







—Sí, lo etoy; 
pero de sordao, ¡los fórfon-—• 
De jefe de un ecuadrón 
Verá: me pongo delante 
de unifolme y grito l io 
con la rienda en una mal 
y la otra en el a rsón 
de la siya. preparao 
pa montar: —¡Oído a la vos: 
¡Ecuadrón! ¡Lito! ¡A cabayo! 
¡Al trote! ¡ M a r ! . . . 
— ¡Santo Dió, 
Masiminln, lo que sabes! 
Ni Coyaso, ni Pujol, 
Ni Iglesia te desmlnuyen. 
Si vas a Gobelnasión, 
dejan a Maltí sezante 
y te nombran zusezor. 
—Lia tú ves. Lio me confoln». 
con bátante meno, con 
sel capitán o cuartel-
maestre. 
—Creo que no 
habrá dificultá. ¿Sabes 
leer? 
—Pa qué, si el valor 
no nesesita lerturas. 
—¿Sabes escribir? 
—Lio , no, 
n i falta que base. En la guerra 
cuanto má i lustrasión 
meno badaje, vidlta. 
—Entonse juera mejó 
que te nombraran asémila. 
—No me fartes, porque l io 
no te farté, care túa , 
atrevía. No hay pior 
cosa que dar confiansa 




si te aflojo un gasnatón 
vas a bailar la Machicha. 
—La madre que te par ió , 
¿no la bailaba? 
—Picúa, 
s invelgüensa; eres pior 
que un mal rallo que te palta; 
que un revelvero de arcohol 
inflamao sobre la ropa; 
lengua de alacrana. 
—Lia estoy; 
ESPLE>DrDO T VARIA-
DO SCETIDO E > TRA-
JES DE MSO PARA LA 
ESTACIOX DE VERANO. 
LEA. SI DESEA COM-
PRAR ROPA TARA US-
TED T SUS MSOS. 
E > ( 0> FErriO> D E S E -
Ñ O R A , H A T l> G R A N 
S I R T E D O E > ARTICU-
L O S F U Ñ O S T M O D E L O S 
S U E V O S . 
>o D E J E nr V I S I T A R 
M E S T R O G R A N S A L O N 
D E C O N F E C C I O N E S , E N 
S a n R a f a e l 3 1 . - T e l . A - 3 9 6 4 . 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
T e j i d o s . S e d e r í a . P e r f u m e r í a 
C. 2255 2d.-30. 
mira (sacando la lengua) 
gole a canelita en flor, 
f icrablás; no etá dañada 
como tu perra intensión. 
¿Qué má? 
—¿Qué má? Epera un poco 
y te lo dirá mejó 
eta mano, abusadora, 
decarada. 
—No me voy; 
ven, asércate colurna 
de Hércules. 
Y se acercó, 
ya lo creo, la colurna, 
soltándole un bofetón 
de mano maestra. Entonces 
ella, con noble valor, 
le dió una patada en, salvo 
sea la parte, y lo sentó 
del golpe. I rguióse en seguida 
el buen Cid Campeador 
y puní pum, dos aletazos, 
ella se los devolvió 
severamente, admirable 
de gesto, actitud y voz. 
Y al volver él a la carga. . . 
cargaron con la cuestión 
unos guardias que llegaron 
oportunamente. 
Hoy 
Nunca pusieron loa orives en una co- n l M I M r e a t t i d B H r t M M n B M ^ 
roña tantas púas . A l cerrarse la cur-
único de que estoy cierto es de 
íTanaacla^a desaparecido para mí la posi-
id de colaborar a la solemniza-
racional de la obra del gran poe-
aportadaft Valladolid, que es la úl t ima 
figura del castizo solar de 'a 
la postrera chispa del incendio 
:as fellcei bu que ardió un tiempo en la 
jven letra Castilla. Y al recordar que este 
ecen pen ¡ario vivió cerca de mí largo 
«. y que yo no acerté cuando 
ta dable a llevar a su recuerdo 
Oración del pueblo, experlmen-
de Puert iiiondo y amargo remordimiento, 
nil nueT» o entonces me preocupaban l u -
periodísticas por temas que n i si 
mbros W lquedan en mi memoria. Algo 
gislatlvo 
n de rej»" fe distrajo mi atención en aque 
lemente J üag en qUe estaban a mi lado 
Unidos . »;S tanto relieve como el can-
de la pn- ¡t Abelardo y el notable perlo-
nento <^^k\ "Norte de Castilla." 
falco servicio que los viejos 
irinqueco. logpregta,. a los jóvenes es con-
l? ^ . " Ü l 1 9 ^ 6 ellos no han podido ver. 
juzgo que no pasará ante 
que lean este ar t ículo m 
Mel viejo de blanca melena 
ido la cu 
iporta q"' 
descendf 
dos por «l 
irse digif 
carta I u 





:o p r o s f 
segurid»' 
mo no ««' 
loral # 
legal. I 





e lo» V 
iara dec* 
biera * f 
)r loa Es 
a lo» 
transitorio, efímero e insigni-
ten r«stl- lliltalla clue cada semana iba a 
i-Para darme las cuartillas de 
«cuerdos del tiempo viejo," que 
insertarse en el periódico 
te ambos colaborábamos. Vivía 
Zorrilla en un hotel madri-
su esposa. Acababa de re-
Pau, donde había vivido a l -
^Po y ultimaba las rimas del 
^cero del Cid," una obra que 
¡c4n> I11̂ * ha sido examinada por la 
*Hay en los pliegos de ese ro-
*arcaico tesoros de arte. Aun 
en el numen del poeta la 
de los años juveniles, y l a 
^iestrado y modernizado un 
iargo de las Crónicas y del 
Nunca estuvo tan suelta la 
del poeta, nunca tan rica de 
"̂nes. Sobre las cresterias gó-
^Ma pasado el vien+c de la re-
T1' y todas las novedades poé-
06 Francia habían actuado so-
^genio que murió mozo. 
î 110 yo preguntaba a Don José 
_h8a residencia en la patria de 
• T IV, él me decía 
- ¿ * su gloria no queda allí sino 
que mira al Balcón de los 
'¿'con la inscripción en el dla-
•^més. Pero hay allí algo que 
inolvidable. E l rey de Francia 
¡ / f inado la condición de sus 
üo'hf fundaba 61 sistema de un 
ruerno en poner una gallina 
"^ero de cada ciudadano. Eso 
lí resta de la historia de 
en ninguna par-
se puede comer un po-







ro es Q«« 











l i s ióos r 
j l tos » 
con 
* el Bearn 
Maneta 
como en Pau. Cuando yo, 
d̂Jf0Urmet' saboreab& un ave 
I picaba un recuerdo de gra-
^ soberano de Frauda y de 
«-l había dicho: "Par í s bien 
ttdsa." Yo exclamaba al de-
" dorado 
de 
y aromático muslo 
aquel país : "Bien va-
erro este placer de siba-
5¡¡¡* Para Zorrilla los días de 
V v i , g r a d i n a . No fueron 
. ^ t i p l e s desdichas le af l i -
tljr^dores, amigos oficiosos e 
el desdén HA homenajes 
«abía 
de 
que no eran sinceros. 
ya sobre las sienes del poeta, sentiría 
éste un dolor que a t ravesar ía su ce-
rebro. Algunas estrofas quedaron ro-
tas. 
Andando el tiempo la miseria obli-
gó a Zorr i l la a llevar esa corona a la 
cai.a de un usurero. Hasta en esa 
vergüenza fué el poeta representante 
de la vieja tradición idealit-ta. El Cid 
hubo de empeñar su honor encerrado 
en una caja llena de arena para reu-
nir plata con la que pagar a sus mes-
naderos reconqulstadores. El francés 
I-alduino I I , Emperador latino de 
Constantinopla, hal lándose en la ne-
cesidad de pedir a los venecianos en 
prés tamo 4,000 marcos, no pudo en-
tregarles otra fianza que la corona de 
espinas de Jesucristo, teñida de la 
sangre divina. Así lo cuentan las ve-
tustas leyendas. A l imaginar las an-
gustias que sufriría el poota para ver 
«e en el trance de poner su corona 
t n manos de un prestamista, me cau-
pan horror todos los ricos desdeñosos 
ante cuya puerta pasan el genio o la 
bondad sin que ellos se dignen inte-
rrumpir la feliz digestión de sus crí-
menes consagrados. Llegó el día del 
vencimiento del préstamo. El logrero 
alborotó a los Intelectuales. E l sabía 
donde estaba el dinero. La corona va-
lía poco como prenda. Su precio tenía 
nna elevada cotización en el oprobio 
español. Entonces una dama augusta, 
a la que la patria debe impagables 
cé rv idos . Doña María Cristina, Reina 
Regente en aquellos días, rescató la 
corona y otras alhajas que habían s i -
do regaladas al mísero vate y las en-
vió a la Academia Española donde s« 
conservan en art ís t ico relicario. 
Todas las desventuras pesaban so-
bre las sienes del viejo inmortal. Dos 
pensiones, palatina la una, pagada la 
otra por unas cuantas damas de la 
aristocracia, parecían asegurar la exis 
tencla del infeliz. Pero seguían de-
vorando los ingresos de su hogar an-
tiguos débitos cuyos intereses aumen-
taban fabulosamente. La bola de nie-
ve rodaba sin cesar y cada día era 
mayor. Como en las de Balzac, como 
en las de Alejandro Dumas, de t rás 
de cada página que escribía nuestro 
voeta había siempre cálculos de pa-
gos atrasados. Nunca gozó el júbilo 
de ver que el dinero que le daba el 
público iba a proporcionarle reposo y 
dicha. E l numen castellano laboró sin 
descanso amarrado a la rueda, en la 
siniestra esclavitud de la deuda. 
De este modo vivió, y dsí conclu-
yeron las horas de Zorril la. 
Era hombre de costumbres purís i -
mas. J a m á s los vicios mancharon su 
persona. Su pecado fué ci de la ge-
rerosidad. Nunca le produjeron sus 
obras lo bastante para fundar un ca-
pital. Malvendido su Tenorio que ha 
ŝ do una pingüe renta, y de todo lo 
demás que hizo apenas obtuvo lo bas-
tante según él decía, para pagar Ta 
capota que le abrigaba, la castiza ca-
pota románt ica que le sirvió de suda-
rio 
Cierta mañana fría de Enero se en-
centró Zorr i l la con un opulento y 
avaro personaje de la Regencia, y co-
mo éste observara que el poeta bia 
harto desabrigado, le dijo:—"¿Es que 
no siente usted frío?" Zorr i l la contes-
te:"—No. Porque yo solo puedo sen-
tir frío en el cuerpo, y a usted le ha-
cen falta pieles." 
J . ORTI O A M I N I E L A . 
Opinión de un 
buen Médico. 
j n s t i 
affmfi. 
F l a m e l Medldne Co.—Muy s e ñ o r e s m í o s : 
— . . . h e usado los Supositorios F l a m e l en 
muchos dientes , en que no h a b í a n 'larto 
1«!S mejores resultados muchas otras pte 
p a n dones y creo que el que los usn 
t a r á dispuesto a recomendarlos con 
cía . Son Inmejorables. De ustcdps 
y s. s. ( f irmado) Dr . M. A . Abalo. 
L o s Supositorios F l a m e l son lo mejor 
que se conoce tontra las a lmorranas > 
d e m á s afecciones del recto. Otros b u e n o » 
m é d i c o s , lo mismo que el conocido esi%-
cialista doctor Miguel A. Abalo , las re-
comiendan. 
D e renta en d r o g u e r í a s y farmacias . 
N U E V O R E M A T E D E T E L A S M O J A D A S 
H E M O S r e m a t a d o u n n u e v o l o t e d e t e l a s m o j a d a s y m a n c h a d a s q u e e s t a -
m o s v e n d i e n d o b a r a t í s i m a s . E s u n a n u e v a o c a s i ó n p a r a s u r t i r s u c a s a 
d e r o p a p o r u n a i n s i g n i f i c a n c i a . 
C o m o n e g o c i o e s p e c i a l l l a m a m o s l a a t e n c i ó n r e s p e c t o d e u n g r a n l o t e d e C h a n g t u n g d e 
s e d a c r u d a l a v a b l e , p r o p i o p a r a v e s t i d o s d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e v e n d e m o s a ¡ ¡ 1 5 c e n -
t a v o s ! ! l a v a r a y s u p r e c i o r e g u l a r e s d e u n p e s o ; o t r o d e D r i l b l a n c o p r o p i o p a r a t r a -
j e s d e c a b a l l e r o s y n i ñ o s a 2 0 c e n t a v o s v a r a ( r e g a l a d o ) y o t r o d e G a b a r d i n a b l a n c a 
p a r a s a y a s d e s e ñ o r a , c o n v a r a y m e d i a d e a n c h o a 2 5 c e n t a v o s . 
J a m á s s e p r e s e n t ó g a n g a s e m e j a n t e 
( T B R E fORSET con encaje a 40 cts. 
Cl BlíL COBSET con enéaje a 7.'> ets. 
t l ' B R E CORSET con encaje bordado, 
a $1.00. 
( T B R K (OSKT con encaje fino, a 
$1.25 y $1.50. 
TAMISONES con encaje, a 50 cts. 
CAMISONES franceses bordados a 
mano, a 90 centavos. 
CAMISONES con encajes, y cintas, a 
$1.00 y $1.25. 
CAMISONES con encajes, nmv finos, 
a $1.50. $1.75, $2. $2.50 y $3.00. 
( APISONES de hilo de holán bordado 
a mano, a $4, $4.50, $5 y $6. 
CAMISAS de dormir paia señora, a 
$1 y $1.25. 
CAMISAS de dormir de señora, a $1.50 
$1.75, $2.00 y $3.00. 
PANTALONES finos para señora, a 
60, 75 centaros, $1.00 y $1.25. 
CV PISONES combinaoi'Mi sobe, a 
$1.25, $1.50, $2.00. $2.50, $3,00. 
COMBINACIONES de pantalón bor-
dados, a $2.25, $2.50, $2.75, $3.00, $4. 
SAYAS con encaje y tira, a 50 cts. 
SAYAS con t ira y entredós, a 75 ccii« 
faros, $1.00 y $1.50. 
1$ Ti ESAS con manga lar ge. * corta» * 
50 centaros. 
B? ESAS de rat iné de rayas, a 75 u n -
taros y $1.00. 
BLUSAS de roile, bordada*, blancas, 
a $1.00. 
BLUSAS blancas, de musPiLia y roi'e, 
ron encajes y bordadas, $L5f» a 42. 
BLUSAS de roile, negras, a $1.25, y 
$1.50. 
BLUSAS de seda, blancas y de color, 
a $3, $4 y $5.00. 
KIMONAS de crepé, a $1.25 r $1.50. 
KIMONAS de seda, a $5, $S, $10 y $12, 
TRAJES de seda chalmes, B $16.50. 
SAYAS de rat iné r gabard na, a $L00 
y $1.25. 
SAYAS de gabardina, blancas, netrras 
y rayas, a $1.50, $2.00, $2.50 y $3.00. 
SAJAS de Palm Beach, biancas, ne-
gras, cmdas y de color, a $3,00, 
$3.50 y $4.00. 
VESTIDOS de estación bordados, a 
$8. 
¡'AÑOS para muebles, a 15 y 30 cts. 
TAÑOS para platos, a $1.50 docena. 
MOSQUITEROS portát i les , a $1.50 y 
$2.50. 
SABANAS para una persor.a, doblad!» 
Hadas, a 60 centaros. 
SABANAS cameras, dobladilladas, a 
$1.00. 
SOBRKt AMAS de color, cameras, a 
$1.00. 
ESTUCHES de pañuelos para seño-
ras, a !>0 cenfaros. 
ESTUCHES de pañnelos con Inicial, 
para señora, a $1.50. 
PAÑUELOS para señora, dobladillo 
de ojo, a 6 centaros. 
CORSETS de todas marcas, saldo a 
$1.00. 
NANSU bordado, blanco y color, a 
20, 25 y 30 centaros. 
GUARNICIONES bordadas en nansú 
y crepé, a $1.25 y $1.50. 
PEDAZOS de nansú fino P 50, 80, 90 
centaros y $1.50 el reta/( . 
\ I C H I bordado para camisas, a 25 
cts. 
PIEZAS de nansú blanco fino, a $2.00. 
SuBRECAMAS piqué, blancas, came-
ras, a $1.25, $1.50, $2, $3, $4, $5. 
HOLAN de hilo, blanco, fino, a $9, 
pieza de 30 raras. 
TOALLAS chicas, a $1 docena, 
TOALLAS grandes, de felpa, a $2, $3, 
$4, $5, $6, y $8 docena, 
TOALLAS para él baño, a $1, $1.50, 
$2, $3, $4, $5, y $6. 
MAMELUCOS de nnrandol y batista, 
para niños, de 2 a 6 años, a 15 cts. 
TRAJES de marinera de niño de 3 a 
6 años, con su pantaloncito, a 80 
C P I l t ü vos» 
PANTALONCITOS interiores para n i -
ños, a 30 centaros. 
TRAJECITOS blancos para niño, a 30 
y 40 centaros. 
S VYITAS para niña, a 40 y 50 cfs, 
CAMISAS para caballero, a 65 cts. 
( AMISETAS Crepé Ruff legít imas, a 
70 centaros. 
TAPETES de encaje inglés, cuadra-
dos, a 15, 10, 75 centaros r $1.00. 
TAPETES de encaje ingK's, a $1.25. 
TAPETES pura cómoda, de encaje In-
glés a $1.25 y $1.50. . 
PIQUES labrados doble ancho a 20 
< fs. 
BRILLANTINA blanca a SO centaros. 
PIEZAS de tela antiséptica a $1.25. 
CAMISAS de dormir paia caballero 
a 50 centaros.' 
PIEZAS de crea a $1.75. 
PIEZAS de crea de 80 raras a $2.75. 
PIEZAS de crea de hilo fina, número 
4,000 a $4.00. 
PIEZAS crea de hilo, yarda de ancho 
a $5.00. 
PIEZAS crea de hilo para camisón a 
$7, $8, $9 y $10. 
PIEZAS de cotanza doble ancho, a $3. 
PIEZAS de cotanza fina, a $3.50, $4. 
$6.00 y $6.00. 
PIEZAS de madapolán a $1.50, $1.75, 
$2.00, $3.00 y $4.00. 
PIEZAS de cambrit para ropa Inte-
r ior a $2.00, $8.00, $4.00, $5.00 y $6. 
PIEZAS de crea de hilo catalana pa-
ra calzoncillos a $6.00 y $8.00. 
I1EZAS de holán de hilo blanco, fino, 
con 30 raras a $9.00. 
ALEMANISCO de hilo dos raras an-
cho a 50 centaros. 
iLKMANISCO de hilo con franja de 
color, 2 yardas de ancho a 80 y 90 
centaros. 
PIKZAS de Warandol de hilo, 30 yac-
das y 2̂ 2 raras de ancho a $20. 
TOALLAS grandes de felpa a $2.00, 
M.00, $4,00, $6.00, $7.00, $8.00 y $10, 
docena, 
SABANAS de felpa para baño a $1.25, 
$2.00, $3.00, $4.00 y $5.0;;. 
BATAS de felpa para baño a $4.00, 
$5.00. 
W ARANDOL bordado y calado de h i -
lo, para sayas a 40, 50, 60 y 75 cen-
faros. 
IRLANDA de hilo de rayas para ca-
misa a 10 centaros. 
BATISTA de rayas, fina, para batas 
y camisas a 18 centaros. 
CORDELLAT de hilo para trajes de 
caballeros y niños a 20 centaros. 
TAPETES grandes de mesa, yute, a 
(L26, $1.50. $2.00 v $3.00. 
RIANTELES dobladillados con 2 raras 
a $1.00. 
M ANTELES dobladillados con 2 ^ ra-
ras, a $1.25 y $1.50. 
MANTELES para mesitas, tamaño 115 
por 115 a 60 centavos. 
MENTELES de alemanisco para me-
sitas, tamaño 150 por 150 a 85 cen-
taros. 
MANTELES de alemanisco tamaño 
150 por 230 a $1,75. 
áXEMANISCO para mantel, color en-
tero y franja de color a 40 conta-
ros, 
CALCETINES de holán do rayas para 
caballeros a 25 centavos, 
QUABNICIONES bordada^ a mano 
en rolle y nansú a $1.25 
E s c i e r t o q u e e s t á n m o j a d a s , p e r o n o i m p o r t a , l a v á n d o l a s q u e d a n f l a m a n t e s y l a 
g a n g a e s m u y g r a n d e . 
A l m a c e n e s d e L A O P E R A , C a l i a n o 7 0 y S a n M i g u e l 6 0 
se verá el juicio. Es see^iro 
ouc- multe el juez a los dos 
o que pasen a la sombra 
estos días de calor. 
C. 
Se lo agradece 
L o s n i ñ o s rechazan las pursras, porque 
ellas significan malos ratos. Cuando las 
madres c a r i ñ o s a s se afanan por p u r g a r 
a sus n i ñ o s s in mortificarlos, s iempre les 
dan el B o m b ó n Purgante del doctor M a r t í , 
purga ideal que no sabe a medicina, qne 
se vende en todas las boticas y en s u 
d e p ó s i t o " E l Cr i so l . ' Neptnno esquina a 
Manrique. E s la mejor purga para n i ñ o s . 
D r . flODzalo P e d r o s o 
CI R U J A N O D Z X H O S P I T A L D E K M E R -gencias y del Hosp i ta l N ú m e r o Uncu, 
E 
S P E C I A L 1 S T A E N V I A S C R I N A R I A S 
y enfermedades v e n é r e a s . 
caterismo de los u r é t e r e s 
rif ión por los R a y o s X . 
Clstosoopla, 
y examen del 
N T E C C I O N E S D E N E O S A L T A K S A N . 
O N S U E T A S D E 10 A 
3 a 6 p 
5174 
12 A. M. Y D B 
m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
31 m i 
Siempre fuerte 
L a juventud es correntona, amiga de d i -
vertirse y desprecia el d a ñ o que se hace 
y por eso muchas veces a los 30 a ñ o s h a y 
hombres que parecen viejos tuando e s t á n 
en la flor de l a edad. Todos los corren-
tones que tomen las P i ldoras V i ta l luas , 
t e n d r á n siempre fuerzas. Se venden en 
su d e p ó s i t o " E l Cr i so l ," Neptuno y Man-
rique y en todas las boticas. 
M o s q u i t e r o s 
LO MEJOR QUE SE CONOCE 
Pedro Vázquez. Neptuno, 24 
c 2190 alt 2t-27 
D R . HERNANDO SEGUI, 
Catedrático de la Unnrcni-f 
dad. Garganta, Nariz y Oído» 
( exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
BABIA UNA PATRIOTA 
l a yerdad debe decirse siempre: 
quien as í lo hace, cumple con sn 
deber. 
Por eso, yo, sin vacilar, hago 
esta, para decir que es el aguar-
diente de uva rivera lo mejor que 
hay para aliviar los dolores de es-
tómago y los que suelen afectar 
a las damas. 
El aguardiente d© uva rivera 
es para nosotras de verdadera ut i -
lidad. 
Emilia de Córdoba. 
La beneficiosa bebida, tan ne-
cesaria para las señoras y seño-
ritas, se vende en bodegas y cafés. 
C2250 -30 
ES NECESARIO LIMPIAR 
EL ESTOMAGO 
j Todo lo que comemos pasa al es-
, tómago, donde inmediatamente co-
imienza el proceso de la digestión, o 
! sea la conversión del alimento en 
los diferentes fluidos vitales, sepa-
Irándolos de la masa fecal. Si se re-
j tiene ésta, los resultados se rán fu-
nestos. La masa fecal tiene que el l -
j minarse de alguna manera, pues, que 
su estancamiento ocasionará dispep-
sia, indigestión, agruras, eructos, do-
lores de vientre, ictericia, etc. 
Las Pildoras Indianas Vegetales 
del doctor Wrikbt , las gehuinas fa-
bricadas exclusivamente por Wright's 
Indian Vegetable P i l i Co.. de 37'> 
Pearl St , New York, N. Y., tomadas 
en dosis apropiadas el iminarán las 
heces, ayudarán el proceso digestivo 
y lo que es más importante, no de-
j a rán estreñimiento después de sur-
t i r su efecto, pues que en su compo-
sición no entran más que substancias 
vegetales. Las Pildoras Indianas Ve-
getales del doctor Wright, limpian 
completamente el estómago y lo de-
jan en condiciones asépticas, libre de 
venenos e impurezas. 
C2177 alt . Bt..28 
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DINERO SOBRE JoTi8 
LA R e g e n t 
TELEFONO i 
Fué en el Angel. 
Ante el altar mayor de la bella pa-
Toquia, y en presencia de invitados 
lumerosos, recibieron la bendición de 
sus amores la señorita America Gar-
:ía y el señor Manuel de la Campa. 
A las ocho y media, hora fijada 
para la ceremonia, llegaba al templo 
la comitiva nupcial. 
Destacábase, ai frente, la novia. 
Radiante de gracia y hermosura la 
señorita García era su toilette digno 
complemento de sus naturales encan-
tos. 
Llevaba un lindo ramo. 
Confección de E l Clavel, el famoso 
jardín de Marianao, ponía de mani-
fiesto, una vez más, el gusto, arte y 
maestría de los hermanos Armand. 
Resaltaba el aristocrático easter lily 
entre el conjunto de claveles, crisan-
temos y azucenas que confundían la 
blancura de sus hojas con la. de las 
! rosa» Perla de Cuba. 
Y caídas de cintas e hilos de plata, 
i como cascadas, completando la ele-
gancia del ramo. 
Padrinos fueron de la boda la se-
ñora Dolores Pérez Viuda de García, 
madre de la desposada, y el señor Ga- | 
briel de la Campa y Galán, padre de 
novio, actuando como testigos por és-
te los señores Augusto Navarro y Elí-
seo de la Campa. 
A su vez fueron testigos por parte 
de la novia el doctor Gabriel Casu-
so. Rector de la Universidad Nacional, 
y los doctores Octavio Zubizarreta e 
Indalecio Sobrado. 
Réstame, después de las líneas pre-
cedentes, hacer expresión a los nuevos 
esposos de mis deseos. 
Todos por su ventura. 
E L D R . M A R I O D I A Z I R I Z A R 
Una figura prestigiosa del foro. 
Abogado que ha sabido Colocarse, 
por méritos propios, en el primer ran-
go. 
Me complazco en hablar hoy del 
doctor Mario Díaz ¡rizar, siquiera sea 
a grandes rasgos, para dar cuenta de 
la distinción de que acaba de ser 
objeto. 
Distinción señaladísima. 
Motivada ha sido por la próxima 
aparición de la obra que con el título 
de Comentarios a las leyes de Marcas 
y Patentes ha escrito el culto y distin-
guido abogado. 
Dicha obra, en gracia a su impor-
tancia, va a ser editada por la Se-
cretaria de Justicia. 
Caso excepcional. 
Y es debido a ésto por lo que la 
Cámara Municipal ha votado un cré-
dito para premiar con una medalla 
conmemorativa al amigo muy querido 
doctor Mario Díaz Irizar. 
Reciba mi felicitación. 
(PASA A L A PAGINA CINCO.) 
¡HOT¡ T I E R > ES ¡HOY! 
L O L I T A : e s t á d e d í a s 
En esta CASA encontrarán OBSEQUIOS de mucho gusto. 
" L A M C U B A N A " , 6 A L I Á N 0 Y S. m i 
Dulces primera de primera. Helados: 29 clases diarias. 
NUESTRO SALON L E PROPOR CIONARA SU REGALO. 
L o s n a t a l e s d e L O L I T A 
¡HOY! V I E R NES. ¡HOY! 
A L G O D E 
S P O R T 
S e r i e B o s t o n 
E L «PARIS* CONTINUA EN PRIME i{ 
LUGAR. LOS D E L 4*PLA!STEn SE 
ANOTAN SU PRIMERA YICTO-
R I A . 
Como habíamos anuñeiado, se llo-
vó a cabo el domingo por la tarde, 
ante un numeroso público, en los te-
rrenos del Nuevo Fe, el octavo doble 
juego de la serle "Boston," jugándose 
el primer match, entre los eternos r i -
vales o sea, entre los cigarreros del 
" P a r í s " y los del "Diario de la Ma-
rina," y después, "Crédito" y "Plan-
té." 
En el primer juego renió gran ani-
mación entre los fanáticos, que lo-
graron ver un gran desafío. 
Los lanzadores por ambos clubs, 
fueron: Angel Rodríguez, por el "Pa-
rís ' y Armando Núñez, por el "Dia-
rio de la Marina." 
No se portaron del. todo bien por-
que al primero le castigaron la bo-
la con bastante dureza, > al segun-
do, que apesar de haber anotado a 
los mejores bateadores parisienses, 
perdió el control en los lances más 
comprometidos para su teams. 
El "Diario" se presentó muy desa-
nimado, al ver, a su capitán y exce-
lente segunda base Oscar Rodríguez 
inutilizado por completo, pero ape-
sar de esto, empezó jugando la se-
cunda base y sucedió lo que siempre 
sucede, que no siempre se vence con 
el deseo, si no con los hechos, come-
tiendo dos errores que le costaron 
casi el juego a su team, no obstante 
su estado de ánimo, le pegó de hits 
ios veces a la bola tan estimado pla-
yers. 
O E N O V A 
Un Cuello 
T R I A N G U L O 
L a corbata corre bien y tiene bastante 
hueco. Como todos los cuellos 
T R I A N G U L O , 
el cuello D E N O V A tiene los ojales 
garantizados, un cuello nuevo por 
cada uno cuyos ojales se rompan. 
De venta en todas las Camiserías. 
üutee Ageit: M08I1SHEYNANN, • o n n a D l 
S i d e s e a usted r e c i b i r u n a s u c e s i ó n 
de i m p r e s i o n e s a g r a d a b l e s , s o r p r e s a 
t ras s o r p r e s a , v i v a la e x p e c t a c i ó n , c r e -
c iente el i n t e r é s , e x a l t a d a la c u r i o s i -
dad . . . , visite el 
Departamento de Leocería de 
^ T c ? í l i r ? n 5)9 
Si l ls , Entrialgo y Cía., S. en C. 
« . ..Hit. ..niii 
C2248 2t.-30 
Octavio Valdés, desempeñó el jar-
dín central admirablemente, y su 
contrincante Severino Valdés, tam-
bién se lució mucho. 
Se distinguieron de ambos teams, 
E. Abreu, Monso y Justo Comíngueí , 
Susini, Tónilo, C. García y Quintanita 
que estuvo hecho un coloso 
El umpire en este juego, Mario 
Díaz, se portó a gran altura 
E L «PLANTE TAMBIEN" SABE 
ARROLLAR. 
Jugaron el segundo Juego los per-
fumistas del "P lan té" y "Crédito". 
Ocupó el diamante por el primero. 
Silva, y por el otro, Ocariz y Carta-
ya, resultando triunfante Silva, por 
sus indescifrables curvas, en los i n -
nings comprometidos. Verdad es que 
los chicos de "chavo" y Cortázar, ba-
teron once hits, pero sin oportunidad. 
Atán, Gálvez y González, fueron los 
principales factores de la victoria de 
su clubs, en la defensa, y en el ata-
que, lo fueron Calvez y González. El 
" I s leño" Enrique Ventura, ínlcialista 
del Club vencido, jugó primores. 
El Umpire en este juego, Benito 
Alarrero, lo hizo con la f-atisfacción 
del público. 
He aquí la relación del resultado 
de los juegos efectuados: 
PARIS 
V. C. H O. A. E. 
S. Valdés, cf . . . 4 3 1 1 0 0 
C. García, If . . . 5 0 1 0 0 0 
A. González, r f . . 4 1 0 2 0 0 
C. Susini, c . . . 2 2 0 9 6 0 
F. Espiñeira . la . . 5 0 0 7 0 0 
J. Rosado, 3b . . 2 0 1 0 0 0 
R. Quintaña, ss . . 4 1 2 2 2 0 
C. Pérez, 2b . . . 4 1 0 1 2 1 
A. Rodríguez, p . 5 1 2 5 1 1 
R. Martínez, 3b. . 5 0 2 1 1 0 
L. Cepero, r f . . 4 0 1 1 0 0 
A. Núñez, p . . . 1 0 0 3 1 0 
Totales . . , . 37 2 11 27 5 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Par ís 100 100 000—8 
D. Marina 200 000 000—2 
SUMARIO 
Two base hits: E. Abreus. C. Gar-
cía. 
Stolen bases: J. Domínguez, A. Nú-
f fz , S. Valdés, C. García. Susini, 
Quintana, 2. 
Sacrifico h i t : Rosado. 
Struck out: por Rodríguez, 9. Por 
Núñez, 10. 
Bases on balls: por Rodríguez, 7, 
por Núñez, 9. 
Dead balls: por Núñez 1 
Wild pitchers: Núñez, 3. Rodríguez 
l . 
Time: 1.50. 
Umpire: Mario Díaz. 
Score: Manuel Freiré. 
CREDITO 
V. C. H . O. A. S. 
Morán, r f . . . 
M. Cortázar, ss. p. 
P. Garrido, 2b. ss. 
M. Rigal, c. . . . 
4 0 2 0 0 0 
3 1 2 0 2 0 
3 0 1 3 2 1 
3 0 1 7 0 1 
L A M I L A G R O S A 
La casa preferida de las familias para hacer sus ranchos de mes, 
porque sirve art ículos de primera clase y a precios reducidos. 
DETALLAMOS. 
Alcohol 40°, garrafón $2-10 
Azúcar de Cárdenas @ ,1-55 
Azúcar de Cárdenas, saco de 5 libras ,0-32 
Arroz Canilla, primera de primera @ 1-90 
Arroz de Siam, (especialidad de la casa) @ ,1-70 
Tenemos un gran surtido de víveres propios de vigilia. 
PIDASE E L CATALOGO DE MES NEPTUNO T CAMPANARIO 
T E L E F O N O A-7187 
C 2260 2a-30 
Totales . 35 8 7 27 11 2 
DIARIO DE L A MARINA 
V. C. H O. A. E. 
O. Valdés cf. . . 
M. Borroto If . 
O. Rodríguez, 2b 
J. Domínguez, la. 
6 0 1 5 0 0 
5 0 1 2 0 0 
3 1 2 0 0 2 
4 1 1 3 0 0 
G. Domínguez, ss. 5 0 1 1 3 0 
LA MANIGUA O 
LA MUJER CUBANA 
C o n gran rebaja de precios , se exh ibe 
boj-, Viernes, en el CINE NIZA.PRADO, 97, por última vez, por salir 
esta película para New York. Unpran estreno por Corindo del Rlsso. 
A L A V E J E Z , V I R U E L A S . Tres tan-das, 10 centavos. Mañana, Sábado, 
matínee a las 8 con la VIDA, P A S I O M MUERTE DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO. Repertorio, Santos yArtiaras. 
C2253 lt.-30 
A V I S O 
E s falsificada 
teda caja que 
carezca d t l 
TriBirtin slenpra, aun desiyé* 
IE FRACASAR LOS BROMUROS. 
3 5 A N O S DR E X I T O . 
^ A C C I D E N T E S 
V N E R V I O S O S . 
C U R A C I O N R A D I C A L C O N L A S 
Pastil las A a t i e p i l é p t i c a s de O C H O A . 
W ÍBITIR EL APETITO, 
E P I L E P S I A 
Sello de Garaitía 
de la 
D R O G U E R I A Y 
N O D E P R I M E N 
Gérfii ripldanaite los iccesos. 
Farmacia " S A N 
J U L I A N " 
| RlcU. * . H A B A N A 
Unico» Arente*. 
Y A L L E G O E L V E R A N O 
N u e s t r o s u r t i d o de r o p a b l a n c a f r a n -
c e s a p a r a las d a m a s , e s exqu i s i to y 
e s t á a la venta . 
E n t r e las m u c h a s n o v e d a d e s e l e g a n -
t í s i m a s q u e o f r e c e m o s , f iguran u n a s 
m a g n í f i c a s 
CAMISAS DE DIA CON BORDADOS Y ENCAJES, 
c u y o p r e c i o r e d u c i d o e s d e $ 2 . 7 5 . 
T e n e m o s c u a n t o p u e d a d e s e a r s e en 
estas c o n f e c c i o n e s , e s p e c i a l m e n t e en 
batas y j u e g o s d e c a m a . Es t i l o s todos 
di ferentes . 
• ' AMANDO CORA 
" L A G R A N A D A " 
O B I S P O Y CUBA 
Cl,249 lt.-30 
SUMARIO 
Theree base hits: Solís, J. GonzA-
IPZ. 
Two base hi t : L. Gálvez, M. Rlgal. 
Stolen bases: Morán, Cartaya, Gar-
cía. 
Sacrfiice hits: Vieite, Cartazar. 
Struck out: por Cortázar, 4. Por 
Silva, 4. 
Bases on balls: por Cortázar, 3. 
For Silva, 5. 
Dead baila: por Cortázar 1. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Score: Manuel Freiré . 
Nota.—Suspendido en el octavo, 
por oscuridad. 
f u t b o l e r í a a n d a n t e 
COMENTARIOS 
_i i 
Los magnos, los grandes, los In-
vencibles, los ultravalientes campeo-
nes de Fuentes Grandes y sus alre-
dedores, recibieron el domingo pasa-
do la tercera y más convincente pa-
liza, de manos de los noveles ibéri-
cos. 
Toda su magnitud, toda su grande-
va se ha derrumbado al débil soplo 
do estos animosos muchachos que 
ostentan orgullosamente el uniforme 
blanqui-azul. 
Y esto tenía que suceder. 
Los fúnebres, a fuerza de obtener 
resonantes y "chambelónicas" victo-
rias sobre débiles y desorganizados 
enemigos, se creyeron ser "algo", se 
creyeron ser los únicos, y convenci-
dos de su poderío miraron con parsi-
n.oniosa indiferencia a sus nuevos 
rivales, sonrieron irónicamente al 
ver su pequeñez, y durmiéronse so-
bre sus laureles. 
Aquella primera derrota la atribu-
yeron a la falta de algunos de los 
componentes del glorioso. Una má-
quina es un trasto inútil cuando le 
falta alguna de sus principales pie-
zas, como dijo Saboya. Y como las 
principales piezas fal tábanle en 
aquella ocasión a los colosos, expli-
cable es su primera derrota. 
Un sér perverso, sin conciencia, 
incapaz de comprender lo que es 
justicia, fué el causante de la segun-
da hecatombe. Sólo así se compren-
do la repetición. ¡Ló mismo que en 
los relojes despertadores! 
A la tercera va la vencida. 
Y efectivamente. 
Fué piramidal. 
Fué piramidal. No había a quien 
achacar el fracaso. ¿Sería imagina-
r io su poderío? 
Y aunque parezca algo raro, a al-
gunos de los colosos les dió que pen-
sar la tercera hecatombe. 
Otros, más grandes, más virtuosos 
de; balón, creyeron que todo era un 
sueño sobre un mullido colchón de 
laureles. 
Quizás éstos sean los más acerta-
dos. 
Total: unos ídolos que caen estre-. 
pitosamente de sus altares; un cam-
peonato que se esfuma, y un señor 
que hace oposiciones a un sarcófa-
go. 
¡Ironías del destino! 
Fermlin de IRUÑA. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
R I S A T U M U L T U A R I A A T I R O S Y P U -
Ñ A L A D A S 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Seccirtn 
T e r c e r a recibid ayer un acta levantada 
por l a p o l i c í a de la oc iara Estaclftn en 
Ja que aparece que los vlgrllantes 754 y 
44, Donato Saavedra y Orlando M a r t í n e z , 
h a b í a n denunciado que en la tarde ante-
rior al pasar por la E s t a n c i a s i tuada en 
Nueva del P i l a r , ai costado del antiguo 
Matadero, hablan sentido pitazos de aux i -
lio y ocho disparos por lo que corrieron 
hacia el lusrar de donde p a r t í a n , llegando 
a tiempo de ver que varios Individuos 
c o r r í a n , c ircunstancia por la que no lo-
graron detener a ninguno. 
Pract icando diligencias lograron saber 
que esos Individuos h a b í a n estado jugando 
a la pelota en dicha E s t a n c i a , por conse-
cuencia de cuyo juego dos de ellos tu-
vieron un disgusto que orlglnrt la rlfia. 
Supieron t a m b i é n que uno de los con-
tendientes h a b í a resultado herido de ar-
m a blanca y m á s tarde inqulrlrt el vi-
gilante 114, N'. Alonso, que en casa de una 
mujer conocida por I . a Gallega, h a b í a si-
do curado con alcohol y vendado un in-
dividuo blanco a quien solo conooe por 
E l N i ñ o , barbero de profeslrt ny actual-
mont" obrero del Departamento de Obras 
P ú b l i c a s . . 
C A M I Ó N QUK r . x r r o T A 
Ensebio Garc ía M u l ñ o s . natural de I s l a 
d* Pinos, chauffeur y vecino de Apui la 
llrt. guiaba- ayer u n r a m i ó n . el numero 
4.712. perteneciente a la c o m p a ñ í a de trans-
porte de Bntabanrt. por el kllrtmetro « 
de la carretera de Managua, cuando s i n t i ó 
una fuerte d e t o n a c i ó n biijo el mismo que 
le hizo detener el motor para Investigar 
lo une s u c e d í a . vi"r>do que el estanque 
de la g n « o l l n a a r d í a y que el tubo que 
va del mismo estaba safado. 
Aunque diebo ímtomrtvil Iba cargado de 
m e r c a n c í a s ¿ t t a * no sufrieron dafío alguno, 
í r m e l a s a que varios Individuos que acer-
taron a pasar ñ o r a l l í lo d^scarjr.-'ron. 
E ! chnuffeur lirnora a cuanto ascienden 
los d a ñ o s in f lMoa por la mrtoulna. 
T.r .s iovAno G R A V E 
E n o] Cenrto de Socorro de .Tesrts del 
Monto fttfi asistido ayor el menor Carlos 
R u i r . vecino de nrafroues 43. Presentaba 
c o n t u s i ó n y e r o s i ó n en las reglones fron-
tal y nerochrnl y c o n m o c i ó n cerebral , que 
BofrW MPttnlnWBte al caerle encima una 
alfarda de madera. 
M K V O R L E S I O N A D O 
E l doctor Sansore.s, m ó d i c o de servicio 
en el primar Centro d«» Socorro a s i s t i ó 
aver n David Alvraer CntS, de « M e nfíos 
de edad v v.^lno de la calle de San I s i -
dro n f imérc TiS, de la f rac tura del brato 
derecho, l^-irtti crave que se la caus í í en 
su domicil ia al e ierse de una escalera. 
E N T E VK'V.ADA O R A VIS 
Por encontrarse üb' irr lda de la vida ayer 
t r o t í d» poner fin 0 sus d ías , inc ir lendo 
una dlS'Mucli'm de fosforo I n d u s t r i a l la 
mestl/.n Birpenincfl HoÓllgn** M a r t í n e z , na-
tura l de la HtbMna, de U a ñ o s de wlad 
y vecina do la ejiMe de Desamparados nfl-
mero d^z y ocho, siendo ««-.istida r o r el 
doctor Scull en el pr imer Centro de So-
corro de pravos s í n t o m a s de intoyi-aclon 
y trasladada d e s p u é s a su domici l io, no 
pudlendo nr^stnr dpclararlrtn. 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
. losó írut i írrej i L i m a , encareado de la 
coojna del Hospi ta l Nrtmero T'no. dennn-
clrt ayor a la P o l i c í a de faj d¿c lmn r,<«tn-
cirtn que habiendo renueHdo on dist intas 
ocnslones al empleado de dichn cecina Teo-
doro F e r n á n d e . porque en vez de uno co-
cfn todas las msfianns dos pan^s para 
c o m é r s e l o s , tuvo ron hace varios d í a s 
un diseusto que no lletrrt a m á s jrarclaa 
a la i n t e r v e n c i ó n de otros empleados y 
O 1592 
que ayer al salir fnó 
F e r n á n d e z , quien con * « ^ ' « o » 
vaba empalmada, t r a t í d e ^ » * 
que e v i t ó Rafael Córrtlo mata4 
quien Teodoro d i jo: • • Q Í ^ , ' F > 1 ^ 
mlslblemente donJde q & ^ C ^ 
trara 
, . . I N F R A C C I O N POSTIT 
Antonia Toledo Colón r»„( 41 
n ú m e r o 18, en el C r i o jna d« Q 
puesto en conocimiento HA I AT»« 
c o m i s i ó n de un d e l l t ^ V V ^ 
Refiere dicha señora que «n i 
de ayer rec ib ió de manos dt? la . 
barrio una carta certlfiroi 1 Clr,« 
485. que desde C a b S n le"81 
esposo, Pedro Lago. m ^ 
E n dicha carta le decía T . » 
Vlaba $20 para que hkfer^ HtB?(nM 
gos, y efectivamente, al romn.tlnt0 
se e n c o n t r ó con que solo h a e l 
en billete americano. bl1 "« 
A d e m á s la carta había sido 
el lugar que dec ía con n0m<.rn?,' 
pesos^arrancándole el pedazo dond,, 
"PUERTO RICO" DETEMnn 
A y e r por la mafiana v por nn 1 
de la P o l i c í a Nacional fué edtwld? 
Corona Troyo, de 17 afios d e ^ 
o c u p a c i ó n ni domicilio, conorlrtn 
dado "Puerto Rico", a quien í, .r 
| de haber, pretendido hurtar del pi£ 
situado en la calle Prado nfimero a 
l á m p a r a que estaba sobre un pi,n« 
E s a a c u s a c i ó n se la hicieron Fn 
Vieltes Ponce, encargado del cln» 
operador del mismo Gerardo MOÍQU,!, 
rrelro. quienes t a m b i é n declaran o 
detenido Angel Corona es el 
robo de un v lo l ín y varias prendai 
que rea l i zó en el mismo cine el 
del actual. 
E l detenido f u é presentado antí 
fior Juez de Instrucc ión de la 8 
Pr imera y remitido al vivac. 
PROCESAMIENTOS 
P o r los s e ñ o r e s jueces de instraed 
esta capital fueron procesados ITI 
siguientes Individuos: 
J u l i o H e r n á n d e z Castro y Pablo 
Borgea, por desorden póbl ico, sefialii 
le a cada uno fianza de $100. 
—Inocente Sánchez , por un drill 
atentado a agente de la autoridad, 
f i jó fianza de $200. 
—Fel ipe V a l d é s Nflfiez, acusado 
alones por Imprudencia se le dejí 
bertad con la obllgaclfln de prew 
al Juzgado per iód icamente . 
— A n d r é s Fuentes Posada, por 1« 
graves por imprudencia, se le sefiali 
za de $200. 
LESIONADO CASUAL 
E l menor de cuatro afios de edt 
teban Romero Bertemate, vecino 
m o n í a nflmero 1, en el Cerro, faé 
tldo ayer en el Centro de Socor 
Tercer Distrito, por presentar la (i 
de l a plern alzqulerda, lesión gra» 
se produjo al caerse contra el cont 
la acera, frente a su domicilio. 
ROBAHA EN LA PLANTA ELEC1 
E l vigilante nflmero 1.16S detuvo 
a Manuel F e r n á n d e z Uoo, de 17 ai 
edad y vecino de Neptuno nflmen 
por acusarlo el señor J o s é Ruli 
R i v a . vecino de 24. nflmero 13 y « 
do de la planta eléctrica establccj 
11 esquina a 24. en el Vedado, * 
momentos antes lo había sorprenflli 
lleudo por debajo de una cerca df 
bre que circunda dicha planta, lie 
a lambre J otros materiales de cnbr 
acababa de robar, rompiendo al erert 
puerta del edificio. 
OTRO HERIDO GRAVE 
E n la quinta de salud L a Ben(W 
g r e s ó aver Ezequlel Cernuda Cenw 
Revll laglgedo nflmero 70 para ser n 
de la fractura del maleó lo Interno. 
grave que se P ^ U J « ^ / / ^ " ' ^ I ] 
transitando por la ca zada <le tonr 




¿Queréis lomar been ccocol 
tdqnirír «bjelos ¿3 r a " Ta'cr.?,. 
el clase "A" de MESTRE Y MA 
NIC^w Se vende en todas pítto 
l a a l t u r a k 
s i t u a c i ó n e s t á vi 
l a 
" L A I D E A I 
JUEGOS DE CUARTO LAQUEAl 
MARFIL, GRIS VERSALLES í 
CAOBA, CON INCRUSTACIONEÍ 
MARQUETERIA; MAGNIFICOS 
GOS DE COMEDOR; JUEGUI 
PARA SALA TAPIZADOS; CAI 
DE HIERRO, Y MIMBRES FlNOí 
A L T A NOVEDAD. 
A N G E L E S , 
T E L E F O N O 
C 2 2 6 9 a l t -
A-503Í 
8t-30 
u ¿ ¿ u ^ — 
de París, calle dsCastiO'11 
Dúmero 8, 
g f r * 
que tiene qne re*re* ^ ¿ 
ñor haber recibido n » * ^ , di 
.ros. saldará, con frran r . 
ñor naoer r e ^ i " - — hg 
gos saldará, con pran r ^ ^ 
sos modelos el t * * * ™ 
80 el sábado 81 de Mar» ^ 
Continúa las Prneba'nvAl>E' 
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H a b a n e r a s 
( V I E N E D H L A P A G I N A C U A T R O ) 
O N D I T . . . 
Chismecitos y m á s chismecitos. 
E s lo que priva, por el momento, 
entre los discreteos y las hablillas del 
mundo habanero. 
Son numerosos. 
Pero no de todos, como es de com-
prender, se hará eco el cronista. 
V a u n o . . . 
A c e n t ú a s e el rumor de estarse con-
certando el enlace de un conocido jo-
ven, hijo de un rico hacenddao, y una 
viudita c a m a g ü e y a n a que l l a m ó siem-
pre la a t e n c i ó n en esta sociedad por 
su singular belleza. 
U n a incógn i ta . 
L l a m a d a , a lo que parece, a no 
permanecer mucho tiempo por desci-
frar. 
As í , al menos, se asegura. 
Se da por cosa cierta, a su vez, 
el compromiso de una señori ta que 
hizo su presentac ión en el primero de 
los dos bailes de trajes celebrados sun-
tuosamente durante el invierno ante-
rior. 
S u elegido, joven muy s impát i co , 
pertenece a una distinguida familia de 
Marianao. 
No diré m á s . . . 
Del Mariel . 
Se celebraron las bodas del A lca l -
de. 
E s és te , el joven Faustino Marante, 
que goza de popularidad y de simpa-
tías en aquel querido pueblo. 
U n a vtfcinita del lugar, tan bella 
como Rosario P é r e z , ha unido su suer-
te a la del joven Marante en ceremo-
nia efectuada dentro de la m á s com-
pleta intimidad. 
E n la casa de M á x i m o G ó m e z 17, 
en dicho pueblo, han fijado su resi-
dencia los nuevos esposos. 
Fel icidades! 
Sigue el tema. . . 
Josefina A r n a l y Miguel Adrover, 
una enamorada parejita, se han to-
mado los dichos anteayer en el Obis-
pado. 
No d e m o r a r á la boda. 
Parece decidida su c e l e b r a c i ó n para 
los comienzos de la primavera. 
Bustillo. 
E l respetable caballero, Gobernador 
Provincial que fué hasta fecha re-
ciente, se encuentra ya restablecido de 
""7 T\T"Í?C A ADuncios en per'.O-
X1 • l » l l l / i a > c \ dlcos y re-rlsta». Di-
bujos y grahudoit 
modernos. E C O N O -
M I A positiva a los 
anunciantes. 
C U B A , 68. 
T«1«?«B* A - 4 M 7 . 
la bronquitis pulmonar que lo tuvo 
postrado por eepacio de veinticinco 
d ías . 
Asistido fué don Pedro Bustillo por 
dos facultativos de tan alta reputa-
c i ó n como los doctores Sousa y A l -
bertini. X 
S a l d r á hoy a la calle. 
Hogares felices. 
Rafae l Villasuso y su joven esposa, 
Mar ía Amiero, besan amorosamente 
al que es fruto primero de su dicho-
sa u n i ó n . 
U n baby que es su gloria y su con-
tento. 
Enhorabuena! 
Noche de moda. 
E s la de hoy en el Cine Prado. 
L a novedad es el estreno de Los dos 
pilleres, pe l í cu la basada en el drama 
de ese t í tulo , tan conocido en la H a -
bana. 
Muy interesante. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P A R A OBSEQUIAR A LAS L O L A S 
LA CASA QUINTANA 
tiene lo m á s caprichoso en joyas . 
E l m e j o r sur t ido en 
Collares de perlas finas, 
objetos de arte para regalos, mue-
bles, f a n t a s í a s y l á m p a r a s . 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
2 S 
5fifi mmi r fiGuia 
P A R A E S T A R S A N O 
C l I D E MICHO E L A G I A Q L E B E B E , QCE P I E D K BSB DASINA. 
TAMBIEN LOS NIÑOS TIENEN EN 
NOSOTROS, unos celosos provee-
dores para su elegancia. 
NUESTROS TRAJES DE NIÑOS, 
BLANCOS Y DE USTAS EN DIS-
TINTOS COLORES, CON CUELLO 
Y BOCAMANGA AZULES, es una 
bella y provechosa oferta que le 
hacemos. 
SUS BELLOS HIJOS, SERAN MAS 
BELLOS CON NUESTROS TRAJES 
DEPARTAMENTO DE 
CONFECCIONES. 
A I ? T I 5 T K A 5 
L A Z A R Z U E L A V I D A O B R f R A 
Y a empezamos a recibir las prime-
rns r c m e s s a de telas de noyedad p a r a 
el p r ó x i m o T i r a n o . H a y una gran r a -
riedad de estilos y colores. Antes de 
comprar su sombrero, Tea los de esta 
casa . L e g u s t a r á n . 
N E P T Ü J í O Y C A 3 r P A > A R I O . 
r 
V 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 1 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS DDTICAS. DEPOSITO; "EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQÜE, 
SOCIKDAI) DE D E P E X D I E X T E S D E 
K E S T A C R A N T S , D O T E L E S 
Y FONDAS 
Hoy, a las nueve y media de la noche, 
celebrará Junta general ordinaria esta So-
ciedad, en «u local social, Obrapía, 103, 
altos, con la siguiente orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Balances del mes de febrero. 
Informe de la Comislftn de glosa. 
Relación de Donativos para la Setción 
Benéflcá. 
Ingresos y , reingresos en el mes de la 
fecha. 
Proposición de la Directiva. 
Correspondencia. 
Asuntos generales. 
LOS O B R E R O S Y L A L E Y D E ACCI-
D E N T E S D E L TRABAJO 
Como algunos trabajadores se interesan 
por la resolución de los Gremios Obre-
ros, que en el Centro Obrero se reunie-
ron varias noches para estudiar las ob-
Jecclones que a su juicio debían presen-
tarse a la Comisión cié Reformas al Re-
glamento de la Ley de Accidentes del 
Trabajo, vamos a ampliar nuestra infor-
mación anterior, Copiando los principa-
les párrafos de la exposición acordada: 
"Sobradamente reconocemos que la es-
pecial situación política por que atrarie-
ea el país y que todos lamentamos, no 
es la más propicia para distraer la aten-
ción de los organismos gubernamentales, 
de la labor primordial a que en estos 
momentos dedican toda su actividad; pe-
ro esta misma circunstancia nos sugiere 
la idea de lo que respetuosamente pedi-
mos, ya que, ni aún quertendonos cons-
treñir en nuestro inférme a emitir opi-
nión «obre el Reglamento, puede abrigar-
se la seguridad de que del 'resto de la 
República pudiera hacerse lo propio. 
'SI nuestra solicitud mereciera el ho-
nor de ser atendida, en el momento opor-
tuno haremos las obpjcclones que cree-
mos pertinentes a la ley, objeciones que 
acaso hallaron eco en el ánimo del legis-
lador, como las que pudieran hacerse ni 
segundo Intlso del párrafo 11, artículo 
segundo, por el cual se elimina a mul-
titud do obreros del beneficio en caso de 
accidente. 
" Y , para terminar, concretamos nuestro 
deseo fundándonos en las causas que an-
teriormente se mencionan, rogando por 
este medio a quien corresponda, se digne 
abrir una Informaeiííh pública, oral y es-
crita, sobre la ley de Accidentes del Tra-
bajo, para que de modo amplio puedan 
deponer BUS juicios acerca de ella los in-
dividuos o entidades que lo crean perti-
nente. 
"Igualmente interesamos que dicha In-
formación tenga lugar pasadas las actua-
les circunstancias políticas y, en conse-
cuencia, se prorrogue el plazo para la 
promulgatlón del Reglamento definitivo 
hasta una fecha posterior a la en que 
fine el que para lo solicitado anterior-
mente se señale. 
Las Sociedades representadas en este 
asunto son las siguientes: 
Torcedores de la Habana, Escogedores 
de tabaco en rama, RezagaJore<!, Escoge-
dores de tabaco torcido, Flleteadores, Ti-
pógrafos, Unión de cocineros, Un.'ón In-
ternacional de dependientes de comercio. 
Carpinteros de ribera de Regla Sindicato 
d<; ebanistas, Obreros de los- muelles y 
Aduana, Estibadores, Constructores de 
carruajes, Palleros, Agrupación editorial 
Hav que vigilar lo que se manda al es-
tómago. Los wue beben agua sin medirse, 
los que siempre creen que el agua es buL--
na, deben tener grandes cuidados, por-
que si el agua no ha pasado por un fil-
tro Fulper, nunca habrá seguridad de 
que este limpia y de que sea pura. 
E l agua que «e bebe suele ser mas pe-
ligrosa de lo que el público se cree, por-
que casi constantemente esa agua está 
contaminada, lleva en sí elementos ex-
traños a ella misma, los que Ingeridos se 
descomponen en el estómago y causan mu-
chas afecciones y dolencias, que se pue-
den evitar usando un filtro Fulper, que 
filtra el agua maravillosamente. 
Se venden los filtros ruiper, en " E l Pa-
lacio de Cristal," Teniente Rey y Cuba¿ 
y allí los hav de todos tamaños, para 
todos los usos y para todas las necesi-
dades. Todos son magníficos 
Filtros Fulper, son la perfección fil-
trando, es lo mejor que se puede encon-
trar para filtrar agua y para tener siem-
pre agua rica y buena. 
Beber agua que no haya pasado por la 
piedra filtradora del Fulper, es exponerse 
a muchos tropiezos estomacales, porque 
se ingieren cosas que no se puede curar 
porque se desconoce su origen. 
Tener un filtro Fulper es fácil, su pre-
cio es barato y hay p a ^ todas las fami-
lias, largas y cortas. 
obrera. Gremio de fundidores y similares, 
Unión de fogoneros y marineros. 
D E LA SOCIEDAD D E T O R C E D O R E S 
E l último balance presentado por la 
Sociedad de Torcedores ofreció el siguien-
te resumen: 
Saldo para el mes «le marzo. Efectivo 
en el Banco: $2.626.13 centavos. En poder 
del Tesorero: 518.90. Total: 12.615.03. 
SOCIEDAD NTRA. SRA. D E L B I E N 
SOCORRO 
E l día nueve del próximo mes de abril 
celebrará junta la Directiva de esta So-
ciedad en el domlcillQ del tesorero, calle 
de Francisco V. Aguilera, 53, altos. 
Según nos participa atentamente el se-
cretarlo de la misma, en lo sucesivo, las 
Juntas administrativas se celebrarán en el 
citado local. 
Sépanlo así los Interesados. 
I .A ASAMBLEA D E HOY 
E l secretarlo del Sindicato de Obreros 
del ramo de construcción nos participa 
que la asamblea de las distintas seccio-
nes que tendrá lugar esta noche es de 
gran Importancia para los obreros del ra-
mo, porque en la misma se tratarán va-
rios asuntos de gran transcendencia pa-
ra la colectividad. 
C . ALVAR EZ. 
H u r t o y amenazas 
L a señora Josefa Hassell y Rodríguez, 
vecina de Empedrado número 75, denunció 
en lasoficinas de los Expertos de la Po-
licía Nacional que de un escaparte que 
tenía en la segunda habitación de su do-
micilio, y mientras ella se hallaba en el 
baño le sustrajeron prendas de oro y bri-
llantes que estimaba en la suma de $1.000, 
sospechando por lo que le habían dicho 
los vecinos- de la casa, que la autora del 
hurto era Miss M. M. Olis, residente en 
la finca San José, situada en Arroyo 
Apolo, a quien habían visto salir de la 
casa con un paquete en el que suponía lle-
vara las prendas hurtadas. 
Inmediatamente el teniente Campanlni, 
Jefe de los Expertos, dispuso que varios 
de éstos practicasen un registro en el do-
micilio de la señorita Olis, diligencia que 
no dló resultado. 
Más tarde Mlss Olis y la señora Hassell 
comparecieron ante el mismo Cuerpo poli-
ciaco acusando ésta a aquélla de haberla 
amenazado por la denuncia que contra ella 
había hecho. La acusada negó lo dicho 
por la señora Hassell, tanto respecto a 
las amenazas como a la certeza del hurto. 
De la primera denuncia se dló cuenta 
al juez de instrucción de la Sección Pri-
mera y de la segunda al Juez correccio-
nal del propio distrito. 
• tuales. Su «onstrucclón, armamento, ma-
1 nlobras y empleo en la defensa de las 
costas v en la guerra naval. 1 tomo, en 
4o., tela: $2-75. 
León Duguit.—Las transformaciones del 
Derecho público. Traducción y estudio 
preliminar de Adolfo Posada. 1 tomo, 
rústica; $1-00. . 
Plerre Lot l—La hiena rabiosa. 1 tomo, 
rústica; 80 centavos. 
E l Caballero Audaz.—Lo que sé por raí. 
Confesiones del siglo. 2a serie. 1 tomo, 
rústica; 80 centavos. 
Contra el yanqui.—Obra de protesta 
contra la enmienda Platt y contra la ab-
sorción y el maquiavelismo norte-ameri-
cano, escrita por el doctor Julio César 
Gandarllla. 1 tomo en 4o., rústica; $1-00. 
E l Imperialismo Norte-americano, por el 
doctor F . Caraballo Sotolongo. Con un 
prólogo del doctor A. Sánchez Bustaman-
te. 1 tomo, rústica; $1-00. 
Jean Ramean.—Susanita. Preciosa no-
vela 1 tomo, rústica ; 80 centavos. 
José Enrique Rodo.—El mirador da 
Próspero. Crítica literaria. 1 grueso to-
mo, rústica; $2-50. s 
Julio Nombela.—La flor de la nieven 
Novela, 1 tomo; 50 ceutavos. 
P. Kropotkine—Palabras dt un rebelde. 
1 tomo, rústica; 15 centavos. 
H. Spencer.—Creación y evolución. 1 
tomo, rústica; 15 centavos. 
Diego Carbonell.—Pslcopatología de Bo-i 
llvar. 1 tomo; $1-00. 
José María Paz.—Campañas de la I n -
dependencia ; Memorias póstumas. 1 to-
mo, rústica; $2-00. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Velo-
so. Galiano, 62, esquina a Ntptuno. Apar-
tado 1,1115. Teléfono A-495S. Habana. 
Pídanse los Catálogos especiales de Me-
dicina, Derecho, Teatro, Teosofía y Dic-
cionarios que se remiten enteramente 
gratis. 
S e c c i ó n H i i o p í l e a 
S. Ramón y Cajal.-Degeneraciones y 
regeneración del sistema nervioso. 2 to-
mos en 4o., pasta: $7-00. 
JurlspruriPii.i;i Civil del Tribunal Su-
premo de España.—Tomo 133. 1 tomo, en 
4o pasta; $3-00. 
J . Lluzar.—Los buques submarinos ac-
U n C u t í s P e r f e c t o 
L a mujer debe aparecer siempre en 
sociedad bella y elegante. Las damas dis-
tinguidas han usado por más de 65 años la 
\ 
Gouraud's g 
O r i e n t a l C r e a m 
para obtener un cutis perfecto. Purifica, 1 
proteje y hermosea. E s la crema cutánea i 
Ideal fluida que no es grasicnta, y que 
no se nota. Re-
mítanse l O c e n . 
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que es el Almacén de víveres mejor surtido, se ha colmado de toda clase de 
comestibles propios de estos días santos, y especialmente: pescados y maris-
cos, en ricas preparaciones, tales como las siguientes, aprecios económicos 
Almejas guisadas, lata . . . . 0 . 3 7 
Almejas , a l natural , lata . . . . 0 . 3 7 
Arenques "Morton" tomate, lata 0.55 
Arenques filetes, l ibra 0.35 
Angulas en aceite, lata . . . . 0 . 3 8 
i U ú n aceite o tomate, lata . . . 0.40 
Atún en escabeche 0.40 
Anchoas s a l a z ó n , barril ito . . . 1.50 
Anchoas s a l a z ó n , lata . . . . 0 . 4 5 
Anchoas filetes, aceite y mante-
quilla 0.25 
Boquerones Malagata de ^ kilo 0.90 
Cangrejos sin hueso, lata . . . 0 . 6 0 
Calamares finos, rellenos, eu to-
mate 0.55 
Calamares finos, rellenos, en su 
tinta 0.55 
Besugos asados, lata mayor . . O.GO 
Besugo, aceite y tomate . . . . 0 . 4 0 
Bonito y a tún , aceite y tomate . 0.40 
Buches de bacalao seco, l ibra . . 0.70 
Bacalao sin espina, paq. . . . , 0.25 
\lceberechos, lata 0.35 
.Mejillones, escabeche, lata . . . 0 . 3 7 
Merluza aceite y tomate, lata . . 0 . 4 » 
Macarelas a l jerez, latas . . . 0 . 6 9 
Moluscos bordalesa, lata . . . . 0 . 4 5 
Pulpo guisado en aceite, lata . . 0.40 
S a l m ó n rojo, lata 0.25 
Sardinas en escabeche, lata . . 0 . 3 5 
Id Sublimes (con hueva,) lata 0.49 
Id en aceite, lata de 1 kil i . . 0 . 5 0 
Huevas de bacalao, lata . . . . 0 . 5 9 
Id. de l isa, l ibra > . 0.5(J 
S E A C A B A N D E R E C I B I R L A S R I C A S P A S T A S Y M A C A R R O N E S . ' T A L I A N O S , Q U E S O S D E P A R M A 
V ROMANO Y FINISIMOtí V I N O S T I N T O S , B L A N C O S Y G E N E R O S O S . 
Haga sus pedidos a 
4 4 
L A A B E J A C U B A N A ' 
R E I N A , N U M E R O 1 5 
C. 2259 
T E L E F O N O A - 4 3 8 5 
2t.-30. 
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ABOGADOS Y NOTAIOOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 




TeL A-2362. Cable: ALZÜ 
Horas de despacho; 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
SO • 17 
BUFETES 
DB 
Manuel Rafael Angulo 
'Amargrnra, 77, Habana. 
ISO Broadtray, New York 
Gustavo Angulo 
Abogad* y Notarlo 
Challes Angulo 
ItWnwj aad Connaalor at £ew 
3121 2S 
Joaquín F. de Velase© 
ABOGADO T NOTABIO 
Ta^dlUo. 1L Tai. A-tOM. 
21300 
Antonio J. 'de Arazoza 
ABOGADO T NOTABIO 
Onap*atola> —a"*"* • Lamparilla, 
Pelaje García y Santiago 
NOTABXO PUBLICO 
García, Ferrara 7 Diviné 
ABOGADOS 
Obispo, número 53, altos. TaMfone 
A-S422. D e B a U a - D L / d a í » 
S p. a . 
i _ , 




AMABOUBA, 11, HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godolat*.* 
Teléfono A-2fl58. 
hcf res en Medicina y Cirugía 
DR. FELIX PAGES 
Clrcjane de la Asociación 4ft 
Dependientes 
Habiendo rcgrosmlo del extranja-
co reanuda «uo consultas de 2 a i, 
M\ Neptuno, SS. Te^fono A-538T. 
Domicilio: L, enfre :« y 27. Veda-
do. Teléfono F-44S3. 
O MT la ie t 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Oargar.ta, Nariz y Oídos. Slalecda, 
11, altos; de 2 d 4. 
Dr. GONZALO PEDKOSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
jrenclns y del Hos^'-íal Núm. L'»o. 
Especialista en TÍap, nrlnnrlns y 
enfermedades venéreas. Cl:)t08co-
pla. caterlsmo de l'-s uréteres y exa-
men del riñón i<or los Rayos X-
Inyecclones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. ra., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 6». 
B174 31 mz 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, nnrfz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 3». Telé-
fono A-5200. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
6173 31 mz 
Dr. José AJvarez Guanaga 
VIAS DIGESTIVAS 
Cumclún radical de las hemo-
rroides por medio de Inyecciones. 
MapriQne, número 132. Consultas 
de 1 a 4, Teléfono A-914S. 
Dr. HUBERTO RIVERO 
•iiartllatw en enfonaeda4ea M 
M&o. Instituto de Badlalovía T 
Kartiiiildad Médica. Ex-lnterno del 
f^r«¿Ma^ de xa r̂ York y ex-dlrae-
tor del SanatrMo "La Baperaa-
DR. Pl A. BOSCH 
MEDICINA Y CTRDGIA 
8o Aedlca oon preferencia a Par-
toa, Enfbnnedtdes de Señoras, Nl-
fioa y de la sanare. Conaultaat de 
1 a 8. Ansias, 98, altoa. Tétlftfo-
oo A-CCB. 
6177 31 mz 
Dr. CALVEZ GUILLESf 
Especialista en «nfenoedadoo »e-
iífUs-^Haban,i' ««aalaa a Tftla-iillo. Consultas: de 12 a 4. Especial para loa pobrea: do S y media a A 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Inyecciones dol 
Neosalvarsan. Consoltaa, do 11 a 
12 y de 4 y media a «. fian Mi-
guel, 65, eaqnlaa a San NI col As, 
bajea. Telefono» A-0380. K-1354. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos III , 209. 
Especialista en eetdmago. Intesti-
nos e Impotencia. Consultas: 1 pe-
so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. JOSE CAMPOS COAS 
DE LAS FACULTADES DE SAN-
TIAGO DE GALICIA. MA-
DRID V HABANA. 
Mediclna en general. Consultas 
de 2 a 4; gratis a los pobres los 
Jueves, de 9 a 11. San Rafael, 140, 
altos. Teléfono A-4658. 
7262 27 ab 
DR. J. VERDUGO 
ESPECIALISTA DB PARIS. 
JQstfimago e intestinos por medio 
del análisis del jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a S. Prado, 76. Te-
léfono A-614L 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Cesa de 
Salud "La Baloar.'*.- Cirujano Jel 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general, rjnsultai.! da 
ü a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 00. Teléfono A-2558. 
Dra. AMADOR 
SSapeelrBsta ea las enferasododeo del 
estómaro. 
TBATA FOB UN PBOCWDIMrEN-
TO ESPKCIAL LAS DISPEPSIAS, 
CICERAS DEL ESTOMAGO Y LA 
BNTEBITIS OKONICA, A8EGÜ-
BAICDO LA CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a a 
MoA, 53. Teléfono A-C050. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
UIBROOLES T VIERNES. 
CURA RADICAL Y SEGURA DB 
LA DIABBTiaS. POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes oíéctricas y 
masaje vibratopio, en Cuba, 37, al-
tos, de A a 4 y en Corra», esquina 
a San Indaleeio, Jes¿s ¿leí Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERT! 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de lus enferme-
dades mentales y nerviosas. 1 Unico 
en su oíase). Cristina, 38. Teléfono . 
11914. Casa parllculár: San Lá 
«aro, 221. Teléfono A-4593. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Bayos X. Piel. Enfermededes se-
«rotas. Tengo neosalvarsan para In-
jocclones. Do _l_a 8 p. ra. Teléfono 
1-8807. San Miguel," 
Habana. 
número 107, 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutico de la 
Universidad de IA Habana, 
Medicina general y espedalmanto 
«O enfermedades secretas de la pUL 
Consultas: de 3 a 8, excepto los do-
mingos. Saa Miguel, 160, altos. To-
Wtfouo A-4S18. 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Bufermedadas del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades vsecretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consnltaa: de 
1 a 3. Consulado, número 00. Te-
léfono A-4644. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños, Médicas 
J Qnirúrgicaa. Consultas: De 12 a . 18, esquina a J , Vedado. Telé-fono F-422a. 
Dr. RODRIGUEZ M0UNA 
Bx-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas do clínica: de 0 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Sefioras: botas 
especias previa cltaciún. Lampa-
rilla, 78. 
Dr. R0BELIN 
PIEL, SANOBE Y ENPEB-
MBDADES SECRETAS 
Curación rápida por sltrUnna mo-
dernísimo. CeneultM: de 12 » a. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jesús María, SB. 
TELEFONO A-1832. 
DR. B. 0YARZUN 
ENfERMEDADES SECRETAS 
Aplwaclón intravenosa del 914. 
Consultas de 2 • A San Rafael, 
86, altos. 
LABORATORIO GUNIOO DEL 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina, PC. Teléfono A-SM8. Habana. 
Exámeneú cUnicos en general. 
Especialmente exámenes de la san-
gro. Diagnóstico de enfermedades 
secretas por la reacción de Was-
sarmann, $5. Id. del embarazo por 
la reaccldn de Abderbaldan. 
DR. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Baroeloaa y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
ris y oídos. Tratamiento eape-
clal de la sorderá y rumbldos 
de oídos por la electrolonl «ación 
transtlmpánlca. Graduación de la 
vista. Cenaultas particulares de 3 
a 6. Para pobres de 6 a 7, dos 
pesos al mes por la inscrlpclén-
Neptuno, 61. Teléfono A-8482. 
Dr. J. DIAGO 
«níermodadea •oentaapd» sefloran 
Cirugía. Do 11 a a. Empedrado, at) 
m»ro lA. 
Dr. ADOLFO REYES 
XstOrasgo • Intestinos, oxclnntva-
nente. Consultas i da <H a 8̂ 4 a. 
DR. J. B. RUIZ 
De los hospitales de FUadelfia, 
New York y Meroedeo 
Especialista (en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscóplcos y 
clstecOpicos. Examen del rifión por 
los Rayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
San KafarI, 90, altos. De 12Vi » 8. 
Teléfono A-9051 
( P I R Ü S D E 
IT I C T O I 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina eii general. Bspeclalmen-
M tratamiento de las afecciones dol 
êche. Casos Incipientes y avánza-
los ¿o tuberculosis pulmonar. Con-
sultas' difrlamante de 1 a 8. 
Neptnao, 186. Teléfono A-IMA 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DB ÑUTOS 
Coasultas; «o 12 a 8, CbacOn. ti, 
ju l enguiña • Aguacate. ToMfo-
w A-
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de "* B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a %y». Bec-
naaa, 32. 
Sanatorio, Barreto. . Guanaba-
coa. Teléfono 6111. 
HIJOS DE 8, A I G D E U i S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . H a b a n a 
[BPOSITOS y Cuentas eo-
«tentea. Depósitos da ralo-
I roa, badéBdose cargo A* co-
bro y remisión do dlvldondoo • in-1 
toreas a Préstamos y pignoraciones 
de valorea y frutea. Compra y Ten-
te de valores públicos e InduBtrlales. 
Compra y venta do letras do cambio. 
Cobro do letras, caponas, efeŝ  por 
cuenta ajena. Oíros sobro las prind-
BBles'platas y también sobro loa pue-
blos de Espada, Islas Balsares y Ca-
aarfas. Pagos por cabla y Cartea de 
CrMttst 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano do la Quinta de Salad 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de sefioras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
Ban José, 47. Teléfono A-20rL 
617 31 mz 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO!. 
CONSDLTAS PARA LOS POBRES: 
|1 AL MES. DB 12 A 2. PARTI-
CULARES: DE 3 A 6. 
San Nicolás, 52. Teléfono A>8627. 
5317 ul 111Z 
Dr. J. M. fENICHET 
Oculista .del Departamento de Sanl> 
iad y del Centro de Dependientes 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas do consulta: De 11 
». m. a 12 (previa citación). De 3 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m. 
nartes. Jueves y sábados, para po-
jres 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, efrS'jlna a Merced. Teléfono 
4-775<i. ' F>t F-1012. 
J . Ba l ce l l s y C o m p a ñ í a 
a. oa o. 
A M A R G U R A . N ü m . 3 4 . 
A CBN pagos por si cabla y 
giran letras a carta y larga 
víate sobre New York, Lan-
dres, Paila y «obre todas las capi-
tales y pueblos de Ecpafia a lalas Ba-
leares y Canacas. Agentas de la C«m-
^ROTAlf" 8o^aros « « t » Incendios 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
Io*- Aguisa, IOS. esquina a Anaxvno 
(BL. Haoea pagos por el «ablo. fa-
sálftan oartaa do crédito y 
airan lotraa a certa jr 
larra vista. 
ACBN pagos por cabla, giran 
letras a corta y larga víate 
sobro todaa las capitales y 
dudados Importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos do 
Espafia. Dan cartas do crédito so-
bro New York, FlladeJfla, Now Or-
leans, SnCb Francisco, Londres, Pa-
rís, Han/burgo, Madrid y Barcelona. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Jantes Fernándoa. 
Oculista del "Centro GalJego." 
De 10 a S. Prado, 105. 
5176 31 mz 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultes y operaciones do 9 a 11 
r de 1 a 3. Prado, U& 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b f e t n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRE Nuera York, Nueva 
Orieans, Veracrua, Méjico, 
San Joan do Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Ba-
Í'ona, Hamburgo, Boma, Ñipóles, Ml-án, Génova, Marsella, Havre, Lella, 
Nantee, Saint Quintín. Dleppe, To-
louse, Venecia, Florencia, Turín, Mo-
slna. etc., así como sobro todas las 
capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C A L L I S T A S 
QUÍROPEDISTA 
LUIS E . BEY Y CASILDA MON-
TES DE OCA 
NEPTUNO, 5. TEL. A-3817. 
En este establecimiento, único 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedlcure, Manlcure, Masajes 
Sampto, Depilación, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. Pida un folle-
to de la casa. 
29S9 8S t 
LABORATORIOS 
LABORATORIO 
do qnlmioa agrrtcela e Industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
MALECON, 248 
entre Campanario y Perseverancia 
Ordenes: en HABANA, 160, alto» 
TeKfono A-5244. — HABANA 
6. LAWTON CHILDS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BAN CARI O 
TIRSO EZQUEJiBO 
BANQUEROS. — 0'REILI,Y, A 
Oaoa originalmente eota-
bloeldn én 1044. 
" ACE pagos por cabla T gira 
letras sobro las princtpsOss 
ciudades da los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
•obre España. Abra eoectas oo-
rrtentes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
IVléfoao A-ISOS. OaMei ObOda. 
50IÍD 31 mz 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: |2.00 moneda ofldsL 
Laboratorio Analítico del dojrtor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas dases. Salud. «9 
(bajos). Teléfono A-8a22. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. ADOLFO E. DE "ARAGON 
CIRUJANO .DENTISTA 
Do la Habana y Philaddphla. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedadea de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 6S, bajos. Teléfono A-0121. 
40U3 81 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aao-
ciaclón Cubana" v "La Bondad." 
Recibe órdenes, ÉJscobar. número 
28. 
18 ab 
E L P R O C E D E R . . . 
(VIENE DB LA PRIMERA PLANA) 
razonamientos. Una semana después 
de mi regreso del Orlente, el Sema-
nario Comercial Japonés-Americaaio 
comenzó su editorial principal de la 
manera siguiente: 
"Juzgando por la manera como 
se van sucediendo los acontecimien-
to en el Lejano Oriente desde la dé-
cada pasada o desde antes, apenas 
podemos creer que el gobierno Ja-
ponés tenga alguna política defini-
da respecto a China. Que el Japón de-
sea y lo desea de la manera más 
sincera, mantener la independencia 
de China y su integridad es incues-
tionable sic), pero no sabe como 
conseguir este objeto. Ha estado ca-
minando a tientas en la obscuridad. 
Ha estado siguiendo una política en 
la cual seaso de pretextos y de opor-
tunismos. . ." etc. 
Los hechos justifican las alusiones 
al "oportunismo" y a "caminar a 
•ientas en la obscuridad." Y el mun-
do naturalmente abriga grandes des-
confianzas. Japón no entiende a Chi-
na. ¿Se entiende a sí mismo? ¿Nos 
entendemos nosotros? 
Habían transcurrido nuevo años 
desde la guerra con China—con una 
rarte del norte de China en honor de 
la verdad—cuando Japón arrojó el 
guante a Rusia. Por supuesto se ha^ 
bía estado preparando desde que Ru-
sia "arrendó" a Puerto Arturo. Los 
estadistas japoneses habían dicho pri-
vadamente aun a los extranjeros, 
años antes de que comenzase la lu-
cha, que la guerra con Rusia era 
inevitable. Y carca de cuatro meses 
antes de que Japón hiciese el repen-
tino^ ataque a Puerto Arturo, un ja -
ponés me dijo; "Ahora ya estamos 
ireparados." í 
Cuando sobrevino la guerra y R u -
cia y el Japón movieron sus tropas 
para combatir sobre suelo chino, el 
tiempo había cicatrizado casi todas 
las heridas abiertas al orgullo chi-
no. E l pueblo chino culpaba más a 
sus gobernantes manchús que al Ja-
pón por la humillación sufrida nueve 
años antes. E l dualismo de Rusia no. 
engañó ni al mandarín ni al burgués. 
Yuan Shi-kai recomendó en términi* 
enérgicos al Príncipe Ching y a «i. 
Emperatriz la conveniencia de unir-
se al Japón en aquel conflicto. L a 
Corte y el Gobierno de China perma-
necieron neutrales, en gran parte 
por seguir el consejo de las legacic-
nes extranjeras, pero también por-
que existía un poderoso sentimiento 
rusófilo en las filas del Gran Conse-
jo Imperial y—lo que fué más de-
cisivo—en la camarilla íntima de la 
muy inteligente Emperatriz. Se re-
cordará que tanto los corresponsales 
de guerra americanos como los bri-
tánicos en Manchuria entonces hicie-
ren resaltar la amistad manifestada 
por los chinos hacia las tropas japo-
nesas. Estuve en China durante los 
primeros ocho meses de la guerra y 
la simpatía hacia el Japón que le 
profesaba tanto el elemento civil co-
mo el oficial se hizo palpable. No 
era extraño. He sabido que los rusos 
en China aludían a Manchuria como 
"nuestro país", porque sin duda es-
peraban pronto anexárselo. E l mundo 
entero, particularmente los america-
nos, aplaudían a los valientes solda-
dos del Nipón cuando arrojaron a 
los grandes rusos a través del Yalú 
y paso a paso forjaron la batalla en 
su favor en los tres días de Mukden 
Japón ganó multitud de amigos an 
China durante la guerra cen Rusia; 
creían en sus palabras, pero una 
ven ganada la guerra los perdió. Su 
espíritu de oportunismo fué la causa. 
No fué bastante grande para fraguar 
la gran política a la que se refería 
y apegarse a ella. 
Japón entró a la guerra como cam-
peón de los derechos de China, que 
Rusia había vulnerado indudablemen-
te. Al terminarse la guerra, de hecho 
era sucesor de las violaciones mosco-
vitas de la soberanía china. Mantuvo 
la posesión de Puerto Arturo y se 
unió a Rusia en la partición virtual 
de Manchuria porque aunque se gas-
tó mucha tinta en el pretendido re-
conocimiento de la soberanía china 
sobre Manchuria, en los arrendamien-
tos y convenciones esa soberanía fué 
vulnerada nuevamente por el inte-
rior y el exterior. Y desde entonces, 
sus actos administrativos han traicio-
nado aun de manera más ostensible 
la anterior profesión que había he-
cho a China de su amistad. 
Prefirió conservar la amistad rusa 
a la china. Considerando en todo su 
valor los motives que le obligaron a 
r.ctuar, por decirlo así, los hechos de-
muestran sin embargo su insigne y 
miope oportunismo. Y como un error 
lleva como de la mano a la comisión 
de otro, así el fracaso de 1905 ha si-
do causa de muchos errores subse-
cuentes de criterio en la diplomacia 
japonesa en sus negociaciones cou 
China. No me agrada describirlos, 
porque quiero y aprecio a muchos ja-
poneses y deseo ver la buena influen-
cia nipona robustecerse en vez de 
debilitarse. 
E l criterio asiático designa a Ru-
sia como " E l oso que nunca duer-
me" por !a persistencia de sus pre-
lensiones. Sobre el Amur, en Kuku-
uor, sobre las alturas de Afghan y 
las mesetas de Tibet, existen siempre 
cuestiones de actualidad política. Las 
dificultades chinas con Rusia en 
1912 fueron tan serias que varios pa-
triotas chinos opinaron en concien-
cia, aconsejando tomar medidas drás-
ticas y algunos renunciaron sus a l -
tos puestos, antes que presenciar 
tranquilamente como se llevaba a 
cabo la agresión moscovita. Inmedia-
tamente antes y después del rompi-, 
miento de las hostilidades en E u -
ropa, las intrigas rusas en Mongolia 
habían sido una espina muy peligrosa 
que China llevaba clavada en el cos-
tado. Japón en activo consorcio con 
Rusia (por poderosa que fuere la 
causa que le obligara a ello) mien-
tras ésta obre de manera egoísta y 
sin tomar en cuenta para nada las 
sensibilidades chinas, despierta , las 
desconfianzas y cierra de golpe la 
puerta a la amistad y a la confianza 
chinas. 
Japón tuvo una gran oportunidad 
para servir a China, a sí mismo y a 
la humanidad cuando casi legítima-
mente atacó la fortaleza alemana de 
Tsingtao. En vez de elevarse a la 
altura que reclamaba esa oportuni-
dad, de un error craso se precipitó 
en otro. E n primer lugar, hizo caso 
omiso de la declaración de neutrali-
dad de China, no dió la menor aten-
i ción a la zona de guerra, prescrita 
conforme al precedente ruso-japonés; 
desembarcó sus tropas en Lungkou, 
atropellaudo el derecho por la fuer-
za y levantando las protestas chinas, 
e invocando como juátificación la 
'necesidad militar", o sea la excu-
sa de Alemania para violar la neutra-
lidad de Bélgica. 
Antes de la toma de Tsingtao, es-
parció sus tropas sobre Shantung 
de una manera que no exigía ni ex-
plicaba la "necesidad militar"; esto 
y su actitud truculenta hacia los 
funcionarios chinos produjo a la fuer-
za el resentimiento de éstos. Algu-
nos de los detalles de la campaña 
nipona en Shantung, confirmados a 
raí personalmente de una manera que 
no deja lugar a dudas en cuanto a. 
su veracidad, clama al cielo por ven-
ganza. Hay otras cosas tan imposi-
bles de referir que cualquiera tenta-
tiva que se hiciere para excusarlas 
sólo las empeoraría en vez de mejo-
rarlas. L a conducta de oficiales jas-
poneses de cierta graduación hacia 
las mujeres chinas de Shantung hi-
zo que se escribiese una negra pági-
na en los anales de la campaña ni-
pona, siendo así que los métodos de 
éstos para hacer la guerra han sido 
enaltecidos por un mundo que le es 
amigo. E l Kokusai (servicio oficial 
de noticias japonés) ha cuidado de 
que se estimen en todo su valor el 
tratamiento niponés de los prisione-
ros alemanes y comerciantes enemi-
gos. Ni una palabra se ha dicho acer-
ca de los centenares de mujeres y 
muchachas chinas forzadas por los 
oficiales japoneses a convertirse en 
víctimas de la rapiña nipona. L a his-
toria de como postradas de rodillas, 
medio muertas, y cubiertas de opro-
bio, extrayéndose la sangre de las 
puntas de los dedos, escribieron esas 
infelices cu petición patética al go-
bierno chino para que las protegiese 
y como los comisionados chinos fue-
ron recibidos con sarcástica altane-
ría , queda aún por escribirse. Yo no 
intento hacerlo; y el hecho de que 
esas mujeres fueron eventualmente 
puestas en libertad, no excusa la co-
misión del vergonzoso suceso. Este 
er uno de los actos del Japón en Chi-
na que no tiene reparación. Consti-
tuye una razón más poderosa aún 
porque el Japón debe mostrar su 
amistad ahora, en lugar de hablar 
de ella en una frase y desmentirla 
en la siguiente, si realmente estima 
la buena voluntad de China. 
"Otro acto del Japón que fué no 
rólo una violación de la soberanía 
de China, sino también captura de 
propiedad enemiga en territorio neu-
tral" dice F . Chang, de la Escuela de 
Derecho de Harvard, "fué la toma de 
posesión del Ferrocarril Kiao-chau-
Tsinanfu. Este ferrocarril és una em-
presa particular alemana y china, si-
tuada en territorio neutral, y prote-
gida por guardas chinos. Las tropas 
japonesas han tomado posesión de 
toda la línea, apoderándose de su ad-
ministración y reemplazado los guar-
dias chinos por soldados nipones. 
Kiao-chau estaba sujeto a ataque y 
a captura porque estaba fortificado, 
podía ser usado como una base na-
val y tenía un carácter público. E l 
ferrocarril era propiedad particular 
de ciudadanos chinos y alemanes, no 
estaba fortificado o protegido por sol-
dados alemanes y no estaba arrenda-
do a Alemania. Aun si lo hubiera 
estado y fuese propiedad pública del 
gobierno teutón, no sería susceptible 
de captura, porque no existe una ley 
de derecho internacional aue sancio-
ne la confiscación de la propiedad 
enemiga situada en territorio neu-
tral simplemente porque pertenece ni 
enemigo. Japón, sin embargo, justi-
ficó la toma de posesión del ferroca-
rril , alegando que fué usado por los 
alemanes para el transporte de tro-
pas y municiones de guerra a Kiao-
chau. E s difícil creer que hubiese 
tropas alemanas y municiones de 
guerra que transportar de Tsinanfu 
a Kiao-chau. Aun si hubiera sido así, 
el acto se verificó antes de la decla-
ración de guerra con Japón Estas 
son sin embargo cuestiones de he-
cho. Japón no sólo se ha adueñado 
de cuantos intereses alemanes había 
en el ferrocarril, sino que también 
ha despojado a China de la posesión 
de él. China tiene derecho al arreglo 
del status de la línea y a disputar la 
legalidad de la posesión japonesa." 
Si después de desalojar a los ale-
manes de Kiao-chau, hubiese procla-
mado Japón su intención de emplear 
su victoria de hecho como prueba de 
su determinación para terminar In-
mediatamente y para siempre los pe-
ligros acumulativos de las "esferas 
de Intereses" en China, su actitud co-
mo campeón de una "Doctrina Japo-
nesa de Monroe para el Asia' habría 
sido irreprochable y hubiera conta-
do con el apoyo absoluto de China y 
de los Estados Unidos. E n vez de to-
mar esta actitud lógica y razonable, 
se convirtió en la Inmediata amena-
za de China y su victoria sobre la 
diminuta guarnición alemana le sir-
vió de pretexto para nuevos actos de 
agresión hacia China. Presentó una 
lista de veintiuna demandas de una 
manera insultante al gobierno chino. 
Exigió el secreto, amenazando al Pre-
sidente de aquella República y ha-
ciendo caso omiso del Departamento 
de Relaciones Exteriores de Chinp; 
violó el secreto y una vez divulgado 
presentó deliberadamente informes 
falsos a los Poderes Signatarios, in-
cluyendo a los Estados Unidos. Mane-
jó a su antojo las noticias y amorda-
zó a los funcionarlos y a la prensa. 
Estas declaraciones están plenamen-
te comprobadas por documentos ofi-
ciales japoneses y esos falsos infor-
3 también los ha a / ^ " " ^ 2 ^ ^ 
el Público de Amfrzo ^ 1915? 
ropa supieron una016"? ^ el ^ 
no ^ J a p ó n ^ r ^ e r S 6 del «*! 
se pudo saber hasta Q Í ^ P 1 ^ 
Por medio de u l t i m a d este ^ 
acorazados. forzadoTcb^8, 
mar tratados y notas „. hlna a í ? . 
gravemente los d e r e S o H VUlne^ 
las obligaciones de de Chlna \ 
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visores. Patriotas y 
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craso, los funcionarios i* ^ 
i presentaron nuevas Japone-
tetad a China. P e ^ T * 6 8 ? ¡3 
toncos, por casi cad7 parabi8'6 ^ 
tesa. Japón ha cometido u ' 
agresión y rápidamente estó iftUeV5S 
tando un valladar de nr^„< • evai1' 
contra de sus más v i t S ^ ? 8 *
en China. 168 intere8eí 
Después de siglos de un M 
decretado por l a ^ i s t a n c i a ^ e l ' ^ 
el Oeste se están encontrad ^ i 
P-uevo. Lo habían hecho a n t í t * 
do el mundo no era lo que es S 
en condiciones muy diversas La ^ 7 
la interpretación del verso" de K I " 
pllng—él se había referido a Tn^ U 
no al Este-simboliza l i m a ^ V 
lehgencias que prevalecían a S ¡ 
zón respecto a las primitivas y : 
felices relaciones que existían y í i ? 
ticularmente respecto a las caus¿ ^ 
a la naturaleza del aislamiento OHL 
tal. Y allí están según creo las 
ees de la rivalidad. al' 
En la Edad Media, China construyó 
su muralla y se aisló no contra s 
humanidad civilizada, sino contra t 
pillaje de los bárbaros. Detuvo así \ l 
inundación que la amenazaba la dni 
fue a verterse sobfe Europa. Míen 
tras tanto, la caravana del comercio 
continuó y encontró al Oeste en Pa 
lestina, PU Porsia, y en las costad 
del Mediterráneo. E l barco chino 
atracó a lo largo do las felucas y ga-
leras en los puertos comerciales de 
Tiro y de Venecia y en el Golfo Pér-
sico. E l intelectual, el maestro, el fi-
lósofo, recibieron una acogida entul 
siasta en China, hasta que actos im-
políticos y rivalidad religiosa respec-
to a la manera adecuada de expresar 
a Dios en la ideografía china, origi. 
naron malas inteligencias y causaron 
la exclusión de aquéllos. Probable-
mente esta dificultad hubiera sido 
solamente una cuestión temporal, pe-
ro por desgracia otros obstáculos'máa 
serios obstruyeron el paso. 
E l señor Foster. ex-Secretario ele 
Estado de los Estados Unidos, sinte-
tiza muy acertadamente el espíritu en 
el cual el Oeste llamó primero a las 
puertas del Este Dice a este respec-
to: 
"En el siglo dieciseis, el Imperio 
Chine y sus dependencias se exten-
dían de Corea a la India. Sus gober-
nantes no dejaron de notar el espíri-
tu agresivo de los portugueses, ho-
landeses, y españoles, que habían to-
mado posesión a la fuerza de las Fi-
lipinas: Java, y otras Islas y habían 
adquirido una parte de la india y de 
la Península Malaya. E l comercio, 
anteriormente hecho en sus propios 
puertos, con los pueblos de esas na-
cionalidades y los ingleses, se distin-
gló tanto por la violencia y el derra-
mamiento de sangre, que decidió a 
las autoridades chinas a adoptar me-
didas enérgicas en el siglo decimo-
séntimo, que dieron por resultado la 
clausura de todos los puertos excep-
to el de Cantón y aun en ese el co-
mercio extranjero se verificaba bajo 
condiciones muy onerosas." 
Entonces el Oeste usó para el Es-< 
Ve el palo y el opio. 
PREPARADA i i 
con las ESENCIAS A y i i a d e C o l o n i a 
=ÍBI B r . M S O I t a m i s i i w » . » 
EXQUISITA PARA EL BAiD Y EL PAÑUELO. 
08 fentftt DROGUERIA JOHNSOH, Obispo, 30, esquina a Agolar. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MADGAS-
¡ T A N FORMAN L A BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
f f S l ^ hombre que ahorra tien« 
I M * siempre a' ge que lo abriga 
ILSlt contra la necesidad mien. 
tras que el qae no ahorra tiond 
siempre aate gi ¡a amonaba dr f 
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C U E N T A S D E AHORROS 
desde U N P E S O en adelante ^ 
paga el T R E S POR C I E N T O D B 
lní«rés. 
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sosia !>e c o n v e r t i r á . . . 
, nF LA PRIMERA PLANA) 
rABTE OFICIAL FRANCES 
- j . marzo 30. 
F • *rtes combates que se han 
f nhrindo desde que empezó la 
''íld0Ja Semana han cesado tem-
x'nícamente encuentros 
^lDiena8 T coDibates con arranadas 
liíl* n han ocurrido en el sector 
I ,f mano n»" 
^ T ^ F X n i F DE PAR PASOS 
1 ^ PARA LA PAZ 
.ma, i r t * marzo 80. 
; mtací^n de ochenta y orho TO-
Ed reintldós el Consejo Na-
< |fl Confederación Helrétlca 
«rdado que el Gobierno de Sui-
^ o ié paso algnno, por ahora, en 
iJrír de 1» Paz-
'^OBMAS P O E T I C A S E>' A L E . 
fiera Tork, marzo 30. 
«¡ despertado ffran Interes en esta 
, Ln nn desnacho trasmitido en 
| l!, al '̂ 'ew York World", el cual 
¡i lo siguiente: 
Sía situación política Interna de 
i.maDla es de eferyecencia, de una 
:,Dpra altamente halagadora para 
! nne abogan por la creación de nn 
tierno yerdaderamente representa-
do Haj señales InequÍTOcas de que 
Xte nn irresistible moTimiento po-
lar hacia el establecimiento de un 
Irdadero régimen representatÍYO. 
iifinanla se prepara para Instaurar 
irroas políticas Inspiradas en las 
rf&atefi mode^nas.,, 
El hecho de que ese despacho haya 
Miado por la censura se considera 
¡ ¡ la señal más signlflcatiTa que 
«, ha registrado desde que estalló la 
nierra, de que se aTeelnan cambios 
•adlcales en la constitución política 
¡il Imperio sobre la base del derro-
ramlento del militarismo prusiano y 
.lestahlecimlento de instituciones de* 
Mtráticas, qne los aliados de la En-
tpntc consideran como base funda* 
" para concertar la paz. 
P a r t i d o l i b e r a l 
ASAMBLEA PROVINCIAL 
SECRETARIA 
Por encargo del señor Presidente 
de esta Asamblea, ruego a los señores 
Compromisarios Presidenciales y V i -
ce-Presldenciales propietarios y su-
r.'eaíes por el Partido Liberal, que 
ian sido elegidos en las elecciones 
del lo. de noviembre último, se sir-
an concurrir esta noche a las 8 y % 
ai Círculo del Partido Liberal calle 
ii Zulueta número 28, con objeto de 
acordar el procedimiento que deben 
;<.gulr en la reunión de Com premisa-
dispuesta para el sábado 30 a 
>irtud de las instrucciones de la Jun-




DON FRASCISCO SUAREZ Y 
GARCIA. 
Tras prolongada dolencit; dejó de 
•xlstlr ayer el joven don Francisco 
puám y García, sobrino de nuestro 
ferldo amigo el señor don Francis-
l-0 Suárez, dueño del Hotel de la 
I '-nifin. 
Fueron inútiles todos los recursos 
4 Que los familiares acudieron para 
«mbatlr la implacable enfermedad 
™ padecía el finado, esumadfsimo 
Cn BU aíable carácter y las demás 
'•üas prendas morales que en él con-
I -n-ían. 
l-^p6 en paz descanse el joven Suá-
torcía y reciba su señora madre, 
Í i te en E3Paña. y ios demás deu-
l'ii 'v i expresI6n de nuestra slmpa-
>nt más sentldo Pésame, especial-
: me nue8tro apenado amigo don 
l r«clsco Suárez. 
i M8*,CUatro de tarde se le da-
l -rio S 8ePultura ^ el Cemen-
•1 enrt i Col6ri al cadáver, saliendo 
epnh d61 exPreaado Hotel, calle 
v-UDa esquina a la de la Amargu-
E l C o r o n e l R a f a e l . . . 
( V I E N E D E L A T R Í M E R A P L A N A ) 
por tanto de ejercer dichas funcio-
nrs. Comuníquesele al señor Presi-
dente del Consejo Provincial, al Hno. 
señor Secretario de Gobernación, al 
señor Presidente del Ayuntamiento 
ae Calbarién, con el rin de que se ha-
ga cargo de la Alcal i ía Municipal v 
al referido señor Abren Romañach, 
l ibrándose al efecto para este último, 
atento escrito al señor Alcalde Mu-
nicipal de Remedios, con copia de es-
ta Resolución, para su entrega al se-
ñor Alcalde que se suspende, que se-
guramente se halla guardando p r i -
sión en la Cárcel de dicha ciudad. 
(f) Francisco Carrillo, 
Gobernador Provincial. 
RECLAMACIONES 
En el Ayuntamiento de Ciego de 
Avila se han presentado varias recla-
maciones de individuos que han reci-
bido perjuicios en los campos por 
las exigencias que los alzados les 
han hecho. 
Por lo regular todos los reclaman-
tes ban acompañado vales por el im-




Para los pobres 
Desde ayer salieron comisiones del 
comercio a recoger dinero con que 
auxiliar a las familias pobres que en 
las actuales circunstancias carecen 
de toda clase de recursos. 
Daños cansados por los alzados 
Ha denunciado el señor Joaquín 
Gómez de la Torre, vecino de Ciego 
de Avila, que varias partidas de alza-
dos al mando de Elíseo Flgueroa V 
Carlos Mendieta, le han sustraído 
mercancías y otros objetos y le han 
causado daños por valor de 10,892 
pesos 60 centavos. 
—Participa Elíseo Alvarez Góme^, 
vecino de la finca "Jicotea", que par-
tidas alzadas al mando de Anastasio 
Abreu y Mariano Caballero le lleva-
ron efectos de su establecimiento por 
valor de $2,085.30. 
—El señor Francisco Paliza y Ro-
dríguez tenía arrendado un aserrade-
ro situado en la finca "San Rosa" y 
el día 13 se le aparecieron los alza-
dos mandados por Juan Sifontes Ba-
llogas, y lo incendiaron totalmente, 
quemándole también la casa de v i -
vienda, que es propiedad del denun-
ciante, así como todos sus muebles, 
herramientas y enseres de carpinte-
ría. 
Procesados 
Han sido procesados en el día de 
ayer por el señor Juez Especial los 
Individuos siguientes: Juan Antonio 
Puerta y Velasco, Rafael Domínguez 
Sabatela, José Santiesteban, Loren-
zo Fonts y Pellón. Justo Rodríguez 
Castillo, Miguel Téllez Rodríguez. 
¡Aurelio Guzmán Silva, Antonio Al-
/zuaga Bonora, Diego Arteaga Rodrí-
guez, Pedro Chícoy y Castillo, Luis 
Rodolfo Castellanos Sánchez, Julio 
Charles, Juan Hernández, conocido 
por Hernández Benítez y Eduardo 
Senil Rosell, decretándose la prisión 
provisional de los mismos con exelu-
ción de fianza. 
También fueron procesados, pero 
decretándose su libertad provisional 
i mediante la obligación de presentar-
se cada quince días en este Juzgado, 
los siguientes individuos: Lorenzo 
Bayola Ravelo, Antonio Guerra Mon-
tero, José Cisneros Arlón, Pablo To-
ledo Montero, Bernardo Pereira Pe-
láez y Enrique Pernas Estrada. 
En libertad 
Ante el Juez Especial hizo su pre-
sentación, acompañado de varios 
amigos, el señor Antonio Torres Fó-
rrales, que manifestó haber perma-
necido en su domicilio sin lanzarse 
al campo revolucionario. 
El señor Juez decretó su inmedia-
ta libertad. 
LA PRENSA AMERICANA T LA 
R E T U E L T A DE CUBA 
26 D E MARZO 
Plancha a jrulza de armadura que 
desaparece.—Los alemanes r austría-
cos de Cuba van a .Móiiro.—El go-
bierno de los Estados Fnldos dice a 
Ferrara y a la Junta Revolacionaria 
de New Yorlí que su actitud y ges-
tiones son perniciosas para Nort« 
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América.—Ferrara contesta que será 
discreto.—La marina americana se-
gura de que el Presidente Menocal 
mantendrá el orden con sus tropas, 
abandona varios puntos de Oriente. 
—Detenciones en Santiago de Cuba, 
de personas complicadas en el levan-
tamJento.—El nuevo mando del ge-
ral Wood 
Dice The New Tork Herald que 
el domingo por la noche desapare-
ció, en la Habana, una cota de ma-
lla, hecha de acero y algodón, se-
gún un procedimiento secreto, que 
tenía en su poder un a lemán que Iba 
a llevarla a Méjico en el vapor "Mon 
terey" el martes último, campllendo 
órdenes de su gobierno. Parece que 
era un modelo que quería introducir 
en el ejército mejicano. Dícese que 
esa armadura muy ligera y protecto-
ra en alto grado, se halla en poder 
de un yanqui que la ent regará en 
breve al gobierno de Washington. 
Añade que hay muchos austr íacos 
y alemanes de toda la Ts'.a, que sal-
drán para Méjico, entre ellos em-
pleados de hoteles y casas de comer-
cio. E l motivo de dirigirse a Méjico 
es, según dicen, porque aolo allí tie-
ne el país s impat ías per Ies alema~ 
nes, y que en cuanto a Cuba es se-
guro qne se verá envuelta en la gue-
rra entre la Unión Americana y Ale-
mania. 
El gobierno de los, Estados Unidos 
notificó el domingo a Ferrara, como 
Jefe de la Junta Revolucionaria de 
Xew York, que su conducta era per-
niciosa para aquel país. Esta notif i-
cación procedía del Departamento de 
Estado de Washington y fué una con-
secuencia de la demostración con-
vincente que hizo el doctor Desver 
nine de que Ferrara y Cabrera te-
nían en Xew York un centro de cons-
piración revolucionaria contra un go 
bierno amigo de los Estados Unidos, 
cual es el de Cuba presidido por el 
general Menocal; y que ñor otra par-
te un miembro de esa jauta revolu-
cionaria, el señor Luis Octavio Div l -
ñó, se hallaba ya arrestado en Cu-
ba por el delito de sedición. Ade-
más, decía el señor Desvernine que 
el doctor Ferrara y su Junta envia-
ban noticias a Cuba diciendo que el 
UN RECONSTIUYENTE CIENTIFICO 
Las personas atacadas de anemia o debilidad general. —Los niños raquí-
ticos y enfermizos.—Las madres durante la crianza, y todas las personas 
que necesiten la reparación de fuerzas perdidas, cualquiera que sea la 
causa, encontrarán el más poderoso reconstituyente en ía 
CARNE LI0UI0A MUNTEVIOEU 
El verdadero reconstituyente científico, y el que suministra la mayor can-
tidad de alimento, en el más pequeño volumen. 
CADA CUCHARADA NUTRE T A N T O C O M O MEDIA LIBRA DE LA MEJOR CARNE. 
Concesionarios para Cuba: 
B a r r a q u é , M a c i á y C a . , O f i c i o s , n ü m . 4 8 . - H a b a n a . 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barreras y Cía., y Majó y Colomer. 
AgmeiM Z A T A S 
gobierno de Washington estaba pró-
ximo a intervenir en Cuba en favor 
de los insurrectos, y a julenes co-
locaría en el gobierno do Cuba. 
Aymás de la declaración de per-
nicioso, con que calificaba ^1 Depar-
tamento de Estado en su comunica-
ción la conducta de Fevrara, se le 
decía que cesase en sus gestiones y 
propaganda. 
Dícese que Ferrara contestó a esa 
orden terminante diciendo que no 
insist ir ía en su acción y sería dis-
creto. 
The New York Times habla tam-
bién de la orden dada a Ferrara y 
a los de la Junta; y tratando de la 
evacuación de Santiago de Cuba y 
otros puntos por las fuerzas de la 
marina americana, dice que los je-
fes de ella es tán tan convencidos de 
que el Presidente Menocal manten-
drá el orden, que levantaron la ocu-
pación que ha durado solo quince 
días. 
Aquella capital de Orente está 
tranquila, dice, y bajo las ordenes 
del Coronel Aurelio Hevia, Secreta-
rio de Gobernación quo ha aumen-
JABON 
LAVE 
L E L A V E L A R O P A 
COr\ J A B O M L A L L A V E 
Y A Q U I L A T R A I G O , P A R A A R R O L L A R 
A C E L E R A r \ E G R A . . . A C E L E R A . . : 
tado considerablemente la guarni-
ción y se dispone a emprender una 
enérgica campaña contra los rebel-
des en armas. Se ha detenido allí tan 
solo a los que aparecían complicados 
en el cuartelazo, incendio de pro-
piedades y saqueo. 
The New Tork Times se ocupa del 
traslado del general Leonard Wood 
del Departamento del Üite al del 
Su-Este. En lugar de cuatro depar-
tamentos militares se han creado 
seis; y el anterior del general Wood 
que era el del Este se ha dividido en 
dos, Este y Sud-Este. Wood tendrá 
a sus órdenes desde Charleston has-
ta Nueva Orleans en los puertos ade-
más del correspondiente territorio. 
El general Wood tenia numerosos 
amigos y admiradores en New York 
que sent i rán mucho su au-jencla, pe-
ro la Importancia mili tar de su nue-
vo Departamento es evidente, pues 
hay muchas probabilidades de que, 
declarada la guerra con Alemania, la 
parte de Nueva Orleans y Galveston 
adquiera gran prominencia. Si es que 
se va a hacer un cambio en el De-
partamento de la Guerra, según se 
anuncia, entonces se hubiera jus-
tificado mejor el traslado del gene-
ral Wood para ser nombrado Secre-
tario de la Guerra. 
FNA FM'RETISTA 
El doctor Alfredo Porta, Senador 
por Pinar del Río, visitó esta maña-
na al señor Presidente de la Repxl-
t l i ca con el que t ra tó de diferentes 
asuntos de aquella región. 
Según nos dijo el doctor Porta, ha-
bía felicitado al General Menocal 
por la presentación de individuos l le-
va a cabo en Oriente y que a su j u i -
cio decide de manera positiva la ter-
minación de la revuelta. 
T r i d u o e n l a s ; 
R e p a r a d o r a s . 
En la noche de ayer dió comienzo 
ei hermoso Triduo que se está cele-
brando en la Capilla de las Repara-
doras, Cerro 551, para caballeros de 
la. Asociación Pontificia y todos los 
demás que tengan gusto en asistir 
para participar de tan hermosos ser-
mones, que están a cargo de un Pa-
dre de la Compañía de Jesús . 
E l ¡mencionado Triduo comienza 
cada noche a las siete y media, y en 
él se trata sobre las Verdades Eter-
nas. 
Se invita a los caballeros todos 
que deseen asistir. 
R o s a l í a C a s f r o 
Esta Sociedad celebrará el próxi-
mo domingo un gran baile de sala de 
pensión, a beneficio de los fondos so-
ciales, en el hermoso salón del 
"Black Cat", Prado número 71. 
Será este un gran acontecimiento 
para la Sociedad Rosalía, a juzgar 
por las actividades que está desple-
gando la Directiva que preside el 
amigo Palazuelos.. 
E l salón será profusamente ador-
nado con plantas y flores para que 
luzca espléndidamente. 
Una afamada orquesta tocará lo 
más selecto de su repertorio. 
E l precio del bilete familiar será 
de un peso. 
Para más informes en la Secreta-
ría, Villegas 50, teléfono A-4049. 
M u r i ó d e u n a c a í d a 
Petrona Granados, natural de A l -
quízar, de 36 años de edad y vecina 
de Jesús del Monte número 98, tran-
sitando esta mañana por esa Calzada, 
hubo de sufrir una grave caída ai lle-
gar frente a la casa de Salud del 
Centro de Dependientes. 
Fué conducida por el vigilante nú-
mero 560 al centro de socorros de 
Jesús del Monte, adonde llegó cadá-
AL FÍSCAL 
Por conducto de la Secretar ía de 
Justicia se han dado instrucicones al 
Ministerio Fiscal, para que ejercite 
las acciones correspondientes en de-
fensa de los intereses del Estado en 
un expediento posesorio promovido 
en «1 Juzgado Municipal del Guatao. 
y en el cual so han incluido terrenos 
del Estado. 
Desde San D i e g o de N ú ñ e z 
Mareo. 28. 
En un diario de esa capital, he visto 
publicado un escrito de Bahíí. Honda, 
rlnndo cuenta do un suceso que ocurrid 
en San Diego de Náfiez, comentándolo 
muv distinta e Inexactamente de como su-
cedió. 
Ks tlerto que el comerciante da este 
pueblo, el turco José Abdala, re^bló por 
rorreo una carta (hace días) fechada en 
! Ia finca San Gabriel, en cuya carta se lo 
exigían doscientos pesos, cuya cantidad 
tenía que colocar en el entronque de la 
Tarretera de este pueblo, amenazándole 
. de muerte si no lo efectuaba. Dicha car-
¡ ta estaba, suscrita por un titulado Coronel 
. K. Mirabal. En los momentos in qne la 
cnrtn era lef-la por uu hijo del comer-
ciante llamado Miguel se enteraron varios 
vecinos y eu seguida una pareja del Ejér-
cito Nacional la ocupó y practicó des-
pués las Investigaciones del caso, entre-
gándola ron las diligencias practicadas 
al señor Marcelino Acevedo, Juez Muni-
cipal de ette pueblo, quien inició el co-
rrespondiente sumarlo dando cuenta de lo 
ocurrido respectivamente al señor Fiscal 
de la Audiencia de Pinar del Rio y al se-
ñor Juez de Instrucción de Quanajay. 
Esta es la verdad de lo ocurrido; no 
siendo verdad que el hijo de la Miedla 
Luna diese un solo centavo exigido por 
ningún bandido, ni por nadie. El Mira-
ba! cuyo nombre se invoca, no s» en-
cuentra en todo este término, según se 
dice. 
E L CORRESPONSAL. 
C ú r e s e y c á l l e s e 
No hable ni proteste de su mal, no su-
fra ahogos, ínsonnlos y malos ratos por-
que todo eso se evita con seguridad com-
pleta, tomando Sanahogo, gran prepara-
do que se vende en todas las boticas y 
en su depósito "El Crisol," Neptuno es-
quina a Manrique. Cuantos asmáticos 
han tomado Sanahogo, han dejado de su-
frir en corto tiempo. 
D I N E R O 
Dar lo sobre joyas , pagando 
su va lo r i n t r í n s e c o y a ba jo 
i n t e r é s , lo hace solamente 
L A REGENCIA, S u á r e z , 8 y 
10 , de Cal H n o . y Co. 
G A R A N T I A , T A L O N A R I A Y 
RESERVA 
" L A S TRANSFERENCIAS 





















































































Hasta una simple fracción envío a 
toda la República siempre que, acom-
pañando el pedido, venga el corres-
pondiente franqueo. 
Vendo billetes en todas cantidades 
y pago premios sin descuento. 
Trocadero. 68. Teléfono A.4193. 
MAM E L GARCIA 
C2043 In.-20mz. 
C a s i d e P r é s í a r a o s 
Y J O Y E R I A 
^ L A S E G U N D A M Í K A " 
BERNAZA 6, 
AX LADO DE LA BOTICA ! 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un Interés muy 
módico, y realiza a cualqyjlfr precio 
BUS existencias de Joyería. 
Compramos brillantes. Joyería fi-
na y pianos. 
Bernazo, 6. Te lé fono A-6363 
C o m p r e 
Cerveza; jDeme media "Tropican 
f r e c i c : ? c e n t a v o s . DIARIO DE LA MARINA M— 3 0 ¿ * m , -
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O 
LISTA c o m p l e h 
O R D I N A R I O N o 2 6 9 d e i D i A 3 D d e M A R Z o l T ^ 
\ dB los m m inmin t o m l i a! o ' i ) p i n el D U 1 I 8 BE u MiRim 
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B A N Q U E R O S 
Giros, Billetes de Lotería. 
1 0 , 9 3 7 P R E M I A D O E N 1 0 0 . 0 0 0 P E S O S | V E N D I D O A Q U I , S E P A G A E N E L A C T O 
4lo Interés Anual sobre cuentas de A H O R R O S . 
SAN RAFAEL, NUMERO 1 ' . -
BANCAi Tel.A-3511. PRIVADO! A-3F06. 
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